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£a MstapSa
B Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
l i iá a lg o  t s p U á o r a
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda"mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, Ibs cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12
Fábrica: Puerto. 2.—Ma l a g a . r.
CiimmfíúSBO
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se ctrran en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
LOS FERROVIARIOS
5oliiciliit
EL FOMENTO INDUSTffiAL Y AGBÍWLA - 
FABRICA: G A L L E ‘.MENDOZA 75. -  -D E S P A C H O : ALAMEDA NUM ERO'JH 
Superfosfatos orgá nico» - ^  - PoB^^os de huesos
Abonos completosi para Jados los cultivos
dad dé los empleados, aumento de salarios, Está seguro de ella, sobre todo en los campos 
disminución de horas de jornada, supresión 1 sabe que votarán como quieran el párroco y el 
del impuesto de utilidades y concesión de 
jubilaciones.
Si esto se cumple exactamente, y en 
breve plazo los agentes ferroviarios logran 
sus justas y legítima^ aspiraciones, hay 
motivo para congratularse, como todos nos 
congratulamos, de que la huelga se haya 
solucionado.
O R O N I C A
Estaba prevista, se veía venir la solu­
ción, mejor dicho, el fracaso de la huelga 
ferroviaria.
Desde que el personal de la Red Cata­
lana, anticipándose al acuerdo que en su 
día hubiera de adoptar el Comité Nacio­
nal, se decidió a plantear la huelga, por sí 
y sin tener en cuenta las advertencias y 
consejos, no sólo de dicho Comité, sino de 
todas las secciones de España, por todo el 
mundo se previó lo que necesariamente 
tenía que ocurrir, lo que ha ocurrido: que 
los ferroviarios de la Red Catalana, lo­
grando, en más o en menos, sus aspiracio­
nes, han despuesto síi actitud de huelga, 
antes de que llegara el plazo en que los* 
ferroviarios de las demás Compañías fue-' 
ran al paro por solidaridad cori aquéllos y- 
al propio tiempo, ya por pie forzado, para 
sostener las peticiones formuladas en el 
Congreso
tts (lirtros bdgas
La otra tarde, en la Casa dél Pueblo, adon­
de fuera para escuchar la clara, correctísima y 
a veces fogosa y lírica palabra de Emilio Van- 
dervelde, jefe de los socialistas belgas, recor­
daba yo, oyendo la exposición detallada de la 
situación de los partidos en Bélgica, hecha por 
uno de los hombres más eminentes de este país, 
un trabajo que leyera en una revista francesa, 
sobre ía evolución oportunista de las agrupacio­
nes dogmáticas.
Vandervelde explicaba, con un método com­
pletamente //amni/zí/, lo ocurrido con motivo de 
las últimas elecciones generales, la creación del 
bloque de las izquierdas, las esperanzas en el 
triunfo, la defección de los liberales moderados, 
la victoria católica, reconocida como victoria 
conservadora, en el sentido social, por el mis­
mo Brocqueville, jefe del Gobierno belga.
Y  luego decía que la masa obrera, compren­
diendo que sólo podía confiar en sí misma, por­
que la solidaridad de clase hacía imposibles las 
coaliciones de elementos heterogéneos, divor­
ciados por los intereses, ante los cuáles son las 
ideas un aglutinante poco eficaz, se preparaba 
silenciosamente a una formidable huelga pací­
fica, no de días, sino desemanas y de meses, 
ahorrando franco sobre franco, adquiriendo se­
llos de huelga, decidida a paralizar toda la vi­
da económica si la jerarquía dominante mante­
nía el régimen de privilegio político en que 
apoya su poder.
*❖  V
Hoy ha caído en mis manos un diario de Li­
la, L e Reveil da Nord, que reproduce unas de
ferroviario recientemente cele-f¿iáracionessemioficiosas,* hechas por «un ami- 
brado en Madrid. . |go íntimo»—es la fórmula obligada—del barón
Uniéndose a esta actitud y proceder d e !de Brocqueville, jefe del ministerio católico 
los agentes de la. Red Catalana, la'dispari-1 belga.  ̂ , í  .
dad de criterios con respecto a la huelga |  ̂ declaraciones hay los párrafos si-
formalmente que el
l í  la Compañía del Norte y otras y [Qoijjerno está a punto de ceder en la cuestión 
las med das coercitivas puestas en prácti-1 sufragio. P r e g a r á  un proyecto a la Cá- 
ca por el Gobierno para evitar el conflicto jmara concediendo el sufragio universal a todos 
del paro casi completo del servicio défios belgas, sin más excepción que la de los pa­
dres de familia, cuyo voto será dóble.
Pero aun va más lejos. Satisfaciendo una de 
las principales reivindicaciones del partido so­
cialista, el Gobierno está resuelto a que su ma­
yoría parlamentaria dé a las mujeres derechos 
0l0CtOt*dl0S ■
El objetó que se propone el ministerio catóii- 
co no escapará a nadie. En presencia del formi­
dable movimiento en pro del sufragio, compren­
de que son precisas las concesiones si se quie­
ren evitar graves disturbios.
Resta por saber cuál será la actitud que adop­
te el partido obrero belga, puesto por Brocque­
ville en la cruel alternativa de consolidar la do­
minación católica o de abandonar uno de los 
principales artículos de sü programa.»
\
ferrocarriles, la  huelga general,, planteada 
en esta forma anómala y forzada, tenía 
que fracasar; fatal y necesariamente había 
de llegarse al resultado que se ha llegado.
No queremos nosotros hacer sobre este 
caso deducciones y comentarios que pudie­
ran ser interpretados en sentido contrario 
a nuestras intenciones, pues, como los que 
máŝ  deseamos la tranquilidad pública y  
que no se lastimen intereses que afectan a 
la generalidad de la nación; pero como a 
la;vez nos interesamos muy sinceramente 
por la causa de los ferroviarios, por que 
consideramos muy justas y atendibles sus 
reclamaciones encaminadas al mejoramien­
to de su situación actual, 'amentamos que 
de tal modo, y por sus mismos compañe­
ros de trabajo y de fatigas, se haya malo­
grado la obra reivindicadora por la que con 
tanto afán han venido laborando.
Nosotros tenemos la convicción, la segu­
ridad de que lo que se proponía el Comité 
Nacional, y que por ahora le ha entorpe­
cido la actitud de la Red Catalana, no era, 
ni mucho menos, una labor política, revo­
lucionaria, como se ha dicho, ligera y tor­
pemente, dando ejemplo de esta ligereza y 
de esta torpeza el propio señor • Canalejas, 
sino una obra sencillamente de clase, que 
había de plantearse entre el personal y las 
Empresas ferroviarias con el sólo fin de 
que éstas mejorasen, como deben, la situa­
ción precaria de aquél.
Para lograr esto, para conseguir esa fi­
nalidad, claro .es que los ferroviarios con­
taban, cuentan y contarán siempre con 
nuestro modesto concurso. Pero algunos 
otros elementos políticos y, sobre todo, el 
Gobierno, empeñáronse en ver. visiones 
revolucionarias en este movimiento ferro­
viario huelguista y así se ha dado el caso 
de que los poderes público se dispusieran, 
cual se hallaban dispuestos, a impedir por 
la fuerza el ejercicio de un derecho recono­
cido y consignado en la ley.
Pero insistimos en que no es nuestro 
proposito ahora hacer comentarios. El he­
cho es que, llamándose fracaso o como 
quiera llamarse, la huelga ferroviaria se ha 
.solucionado, quedando el Gobierno com- 
prometiao a aprobar en las Cortes, antes 
de que termine la presente legislatura, un 
proyecto de ley por el cual las Compañías 
ferroviarias han de conceder: la inamovili-
monje y que le darán una mayoría aplastante 
todas las veces que se acuda a las urnas.
Pero los socialistas tienen inscriptas en su 
programa la igualdad de derechos políticos pa­
ra los sexos
¿Qué harán? ¿Aceptar la reforma tal como 
pérfidamente la propone el Gobierno o borrar 
de su bandera la parte feminista?
El dilema es cruel. La teoría y la práctica, 
la ideología y la realidad se contradicen
O respetan sus promesas de siempre consoli­
dando en el poder a sus enemigos políticos y 
sociales oíos olvidan en aras de un oportunis­
mo impuesto por las circunstancias.
 ̂ . ü: ,*  *
Los programas ideales ccn fórmulas definiti
vas son las metas de los partidos.
Pero antes de llegar a ella, hay que caminar 
sobre él barro, .apartando obstáculos, capitulan­
do transitoriamente, manchando la pureza ideo­
lógica de ia doctrina con aceptaciones necesa' 
rias.
Las torres de marfil, donde los soñadores se 
encierran para abstraerse en la contemplación 
del ideal lejano ylumlnoso, están muy altas.
Y  la vida fermenta y se sucede muy a ras de 
la tierra, entre las polvaredas de la diaria bata 
lia, imponiendo mezclas y renunciamientos...
Los más extremosos, cuando se ven prisione­
ros de las circunstancias, se truecan en oportu 
nistnSf
Los obreros belgas sabrán serlo, sin duda.
Y  borrarán de su programa la igualdad de 
derechos políticos para los dos sexos, porque si 
los católicos los implantasen. Bélgica perdería 
hasta ía última espéranza de liberalizarse por 
medio de las vías legales.
F abiAn V idal
Madrid'.
B  ex tra o rd in a rio  do ” Cl ? a í $ ”
Ayer se recibió en Málaga el número extra­
ordinario que nuestro querido colega ¿"/ Pató 
dedica a la conmemoración del Centenario de 
las gtóiesas. Cortes de Cádiz y Constitución 
dé 1812.
Es, en efecto, un gallardo alarde editorial 
periodístico. Apárte el texto literario, que es 
todo él de gran mérito, el trabajo de fotograba­
dos, confección y tirage, es de lo más perfecto 
y acabado que hoy ofrecen los adelantos de las 
artes gráficas. .
Dados los elementos con que cuentan los ta­
lleres del colega republicano, no dudamos, des­
de que anunció ése número extraordinario, de 
que habría de resultar una obra acabada y per­
fecta.
Así ha sido y por ello felic tamos muy since­
ramente a E l País, como seguramente le feli­
citará toda la prensa por ese innegable triunfo 
editorial.
“ j E L  F O P U L A .H ,,
SE VENDE EN 6RANADA
Acerba del OasinOgiS «La Fa^ensa^
La táctica es hábil.
Si en Bélgica cada hombre valiera un voto, 
si no subsistiera la gran infamia de los sufra­
gios plurales, las derechas, que son minoría, 
numéricamente consideradas, no gobernarían ni 
ganarían elecciones.
Pese al previlegio electoral causa de la in­
dignación de los obreros belgas, los votos de 
las izquierdas en Bélgica sólo fueron inferiores 
en la cifra de 75.000 a los de las derechas vic­
toriosas.
¿Qué habría pasado si las elecciones hubie­
ran sido hechas con arreglo a un Esterna elec­
toral parecido al magnífico que aquí tenemos— 
magnífico en teoría—y que no nos sirve para 
nada?
Los obreros belgas, que tienen 44 diputados 
y algunos senadores, que son, con su organiza­
ción sindicalista-socialista, una fuerza enorme, 
que disponen de espléndidas cooperativas y de, 
grandes periódicos, se amotinaron cuando se 
supo que los católicos seguían gobernando;
Calmáronles sus jefes, recomendándoles pa­
ciencia y  mala intención, y  desde entonces co­
tizan calmosam ente, para procurarse cada uno 
los aX ) francos que n ecesita para una huelga 
de cinco o seis sem anas.
No pararán hasta Abril o Mayo del año pró­
ximo. Pero cuando llegue el momento 600.000 
trabajadores se cruzarán de brazos y quedarán 
desiertas las juinas y las fábricas y paralizada 
la vida industrial y Bélgica convertida en un 
cementerio.
El Gobierno ve que no se trata de una amena­
za vana; que los obreros, desde hace dos me­
ses, apenas beben cerveza y casi no fuman, que 
las gigantéscas cooperativas socialistas com­
pran enormes partidas de mercancías y las 
guardan en almacenes suplementarios, que al­
quilan a escape.,.
Y  ha pensado en dar el derecho del sufragio 
a las mujeres. .
Z t t r d o O l H 8 r í s { £ « i s ) n o e s
Zurdo W a r « $  ( f r a a d s c o )
Dice nuestro estimado colega El Radical y 
reproducimos con gusto, para deshacer el error 
en que han incurrido algunos periódicos:
«Todos los periódicos publican una carta que 
don Francisco Zurdo Olivares, presidente de la 
Sección Madrid-Norte en la Unión Ferroviaria> 
dirige al ministro de Fomento diciéndole que 
renuncia a su cargo y que no está conforme con 
la huelga, por lo cual se pone a la disposición 
de la Compañía del Norte.
Con este motivo £■/ País, que sin duda no 
sabe que Zurdo Olivares, el revolucionario y 
radical, se llama Luis, que vive en Barcelona, 
que está enfermo en cama hace más de dos me­
ses y que no pertenece a la Compañía del Nor­
te, se mete con nuestro amigo de una manera 
violenta y un poco precipitada, que segura­
mente sentirá después de leer estas líneas y se 
apresurará a rectificar noblemente.
Mucho antes de que los socialistas pensaran 
en la organización de los ferroviarios para las 
luchas económicas, había en el depósito dé má­
quinas de León un maquinista joven y decidido, 
lleno de entusiasmo y de ideas, que se propuso 
hacér por sí solo esa organización. Ese maqui­
nista se llamaba Luis Zurdo Olivares, y la Com­
pañía del Norte lo expulsó de su seno por ese 
intento de órganización hace más de veinticin­
co años. ¿En qué cabeza cabe que quien sacri­
ficó en plena juventud un brillante porvenir 
por la defensa de un ideal lo iba a pisotear en 
la vejez y cuando para nada necesita de la ayu­
da de una Compañía de ferrocarril?
Luis Zurdo Olivares merece ser amigo de 
todos los hombres honrados porque es hoy el 
mismo que fué siempre como revolucionario y 
como caballero.
De igual manera que los socialistas hablan de 
Meabe el bueno (socialista) y de Meabe el malo 
(bizkaitarra), aquí se puede hablar también de 
Zurdo Olivares el bueno (Luis) y de Zurdo Oli 
vares el malo (Francisco).»
En efecto, Luis Zurdo Olivares, autor de la 
notable obra «Veinte años de vida ferroviaria.— 
Memorias de un maquinista», de la que hace 
poco nos ocupamos con merecido elogio en E l 
P opular, no ha sido ni podía ser el que, ha rea­
lizado el acto que tanto se ha comentado, por 
esa coincidencia de apellidos.
Strachan 9, principal
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1 ‘50 pesetas.
Servicio por carnet de abonos y med ios abo­
nos, con rebaja de precios.
" £ /  PopulüP,,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 




Pe Am igos del País 
Plaza de la Constitución núm> 8
Abierta de once dé la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
Ayer tarde a las cuatro se verificó la conduc­
ción al Cementerio civil, donde recibió sépul- 
tura,del cadáver de la respetable y  virtuosa se-, 
ñora doña Lucrecia Pastora Garzón y Garrido, 
hija de nuestro querido amigo y córreíigionar^io 
don Domingo del Río Jiménez, e hija dél córi-̂  
eejal-de este Ayuntamiento don Bartolomé Gar­
zón Escribano; tambiéii querido y respetable 
amigo nuestro.
El triste acto revistió todos los caracteres de 
una verdadera manifestación de duelo, acudien­
do numerosos amigos a testimoniar el senti­
miento que en ellos había producido la pérdida 
de la excelente dama,.a,su afligido esposo y a 
su Venerable padre, él consecuente* republicanp 
federal señor Garzón.
Csnpso Sisriista u Konda
El primer Congreso Georgista hispano-ame- 
rlcano se celebrará en Ronda en los días 26, 27 
y 28 dét Mayo de 1913.
Durante Octubre, Noviembre y Diciembre 
del presenté año de 1912, se repartirán profu­
samente programas, reglamentos, anuncios, ho­
jas de adhesión, etc., etc.
Las adhesiones han de ser enviadas al Secre­
tario general, don Antonio Albéndín, Méndez- 
Núñez, 21, Ronda, antes del 15 de Marzo de 
1913. ’
Una Comisión organizadora, compuesta de 
quince socios de la Liga española para el Im­
puesto Unico, se encargará de la propaganda y 
de gestionar la reducción de tarifas de trans­
porte.
Secretario general que dará cuantos detalles 
se pidan, don Antonio Albéndín, ingeniero 
agrónomo, Méndez-Núñez, 2 Í , Ronda.
I L o i s  t o n e l e r o s
Spiucíón de la huelga
A tas nueve de la mañana de ayer, se abrió 
la sesión, bajo la presidencia de Enrique Gan­
día.- jix': . ' ,
Leída el acta anterior, fué aprobada.
El presidente presenta a los delegados Enri- j Pino Ruíz, 
que Gutiérrez y José Sánchez, Presidente y ; Arjona, don Martín Granados, don Antonio Se- 
Secretario de las Sociedades de Sevilla y D os, rrano, don Francisco Moreno Santana, don Pe- 
Hermanas, dándoles en nombre de todos, un: dro Monténegro, don Pedro V. Albero Aíbero, 
abrazo. ; f don Enrique Tejero'don Emilo Rodríguez Cas-
Los compañeros aludidos hacen uso de l^pa-1 quero, don Pedro Vega, don Antonio R u íz ji-
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de S ais de Carlos.
¡¡Doloi* de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTIGARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Cambio de hoi^as
Desde.hoy las horas de oficina en las distin­
tas dependencias de los ferrocarriles Andaluces 
serán dé pnce de la mañana á seis de la tarde.
Baches
En la calle de Maribíanca existen varios ba­
ches que. son un peligro para el empedrado y 
para el*tránsito' de carruajes.
El arrégjo de esos desperfectos importará 
bien poco al erarjo municipal,.
‘ 'La caile ’de Alam os
A consecuencia del levantamiento del empe­
drado para adoquinarla, el agua llovediza forma 
un barrizal, de cuyas salpicaduras, ĉ ué diría 
Maura, disfrutan las fachadas de las casas y la 
induméntaria de los transeúntes, al circular los 
carruájésr ^
Seríá‘ conveniente que de una vez se allana­
ran las dificultades, que sé oponen a las obras 
de adoquinadoj- -aunque solo fuese para adoqui­
narla cálle de Alamos, cuyos vecíriG? protestan 
justificadamente de lo que ocurre con las cita­
das obras.
Gafas ó lentes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
niquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
Tarea penosa era. para el repórter anotar to­
dos los nombres délas personas que formaron „„
en el fúnebre cortejo, y por ello demanda su! tranjeros a la medida desde ocho pesetas ên
perdón a cuántos se creen omitidos 
Vimos allí a los señores don Jo§é Pérez Nie­
to, don Antonio Valenzuela García, don Rafael 
Abolafio Correa, don Francisco Luque Barea, 
don José Garcia Gutiérrez, don Luis García 
Sedeño, don Miguel López Blanch, don Eduar­
do Viano, don Francisco Clavero Gómez, don
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—T i­
rantes para corregir la cargazón de e^alda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de Jotografía^—
Francisco Campos, don Ramón, don Manuel y ♦ B asar  Médico Q ptóo R icardo Green . Pía-
don Francisco Portal del Castillo,, don Manuel 
Víano, don Juan, don Antonio y don Felipe 
Saux, don Laureano Granados, don Antonio 
Guerra, don Gustavo Jiménez Fraud, don Sil- 
verio Ruíz Martínez:, don Cristóbal Díaz Ro­
mero, don Andrés Sánchez Domínguez, don 
Luciano Liñán Serrano, don Juan Martin, don 
Eduardo Péiez Cútoli, don Ramón Oliver, don 
Evaristo Minguét Qraupera; don Miguel del 
don Jei;ónimo Narvaez, don Juan
labra, correspondiendo al abrazo y Manuel Pas 
cual envía, en nombre del gremio, un saludo a 
todos,los toneleros de dichas localidades.
El presidente hace un discurso de elogio y 
relata los sacrificios que por causa de esta 
huelga se han impuesto los demás compañeros 
d élas Sociedades de la localidad y del exte­
rior y en particular de Andalucía, haciendo una 
referencia de los trabajos para llegar a la solu­
ción de la huelga, por lo que invita al compañe­
ro Eduardo Benitez a que relate lo ocurrido en 
la conferencia del Gobierno, Civil, refiriendo 
éste todos los incidentes durante la discusión 
de las bases.
Elráecretario dice que está conforme con lo 
manifestado por el anterior compañero, por ser 
reflejo fiel de, lo ocurrido.
El presidente hace una pequeña relación de 
lo ocurrido en la conferencia celebrada la tarde 
anterior, invitando al secretario a dar lectura 
a las Bases y haciendo presente a la asamblea 
que dichas bases están hechas ya y sólo faltan 
las.f Irmas.
Concluida la lectura, se recibió una carta de 
la Comisión Pericial de Barcelona,en la que co­
munican su aprobación por los trabajos y acuer 
dos hechos y puestos en práctica por el presi- 
dente en las reuniones y asambleas celebradas 
en las Sociedades de Sevilla y Jerez, de acuer­
do con las demás Sociedades de la región, de­
clarando acertadísimo el pensamiento de reunir­
se en esta a todos los presidentes de la región 
andaluza para intervenir en la solución de la 
huelga ante los patronos y todo lo demás que 
de ello.se deriva, cual es la huelga nacional de 
toneleros,
El presidente hace una explicación detallada 
de cada uno de los artículos de las bases, sien­
do aprobadas por unanimidad.
■ El vicepresidente aconseja al gremio no pro­
ceda a nueva discusión de las bases, por enten­
der que se ha conseguido un triunfo completo 
por medio de la razón y de la justicia.
Invitado Enrique Gutiérrez a que haga las 
aclaraciones convenientes al caso por la repre­
sentación que ostenta, dicho compañero mani­
fiesta que ha estudiado las bases y que en el 
contrato de que se trata no encuentra nada que 
menoscabe la conveniencia y la honra de esta 
Sociedad, afirmando que si hubiera algo digno 
de rehusarse, en la presencia del señor Gober­
nador civil formularía la consiguiente protesta; 
concluye dedicando elogios al contenido del 
contrato.
Invitado el delegado de Dos Hermanas hace 
afirmaciones en el mismo sentido que el compa­
ñero anterior, aplaudiendo y elogiando todos 
los trabajos hechos,comprendidos en el contrato 
y ofreciendo el concurso de la Sección que re 
presenta.
Leyóse una comunicación de los litógrafos, 
en la que envían veinticinco pesetas y otro de 
la Sociedad de ferroviarios, tomándose en con­
sideración y se dió cuenta de varios telegramas 
de adhesión.
Acabó la reunión a las doce de la mañana.
íjí
Por acuerdo recaído en esta sesión, se invita 
a todas las sociedades y corporaciones a un mi­
tin que se celebrará hoy lunes 7, a las ocho de 
su noche, en el local de la calle de Beatas nú-
ménez, don Luís Robledo Jiménez y don José 
Somodevilla.
Don Manuel Rey Mussio, don Ramón Ruiz 
Losa, don Mannel Pastor Casado, don Serafín 
García Moya, don Julián de las Heras, don Jo ­
sé Benito Llorca, don Joaquín Cabo Páez, don 
don José, Rueda Martín, don Ricardo Gallardo 
Calero, don Alfredo González Infante, don Pe­
dro A. Rozo e hijo don Victor, don Cecilio 
Luna, don Juan Cañestro, don Luis Rosado
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
Paco ÜHaáB'id en l^áiaga
Hoy en el correo de las cinco y treinta llega­
rá a ésta nuestro paisano el valiente estoquea­
dor malagueño Paco Madrid.
Reina gran entusiasmo con la llegada del 
diestro, que a pasos agigantados va colocándo­
se entre las brillantes estrellas del arte de 
Guerrifa.
Son muchos los amigos y admiradores del 
nóyel matador de toros que bajarán a la esta­
ción a recibirlo.
La buena economía consiste en gastar lo ne­
cesario, y la práctica higiénicamente el que 
usando el «Licor del Polo» dentífrico sin igual, 
evita gastos mayores en medicina u operacio­
nes bucales, indispensables al que abandona su 
dentadura.
Cuei*po de Seguridad
Durante el pasado mes de Septiembre se efec­
tuaron por los agentes dnl Cuerpo de Seguridad 
las detenciones que se detallan. ^
Por ocupaciones de armas 60 individuos, por
Luna, aon iion ^  atentados. 2; atropellos, 6; actos inmorales, 3 ;
Martín, don José Gómez Quesada, don Ihego , ,  , „  on-HpsnhpHíP'nrTa. If); disnaros. 14:
Montero de Hita, don Pedro Vanees, don Enri­
que del Pino Gállego, don Antonio Rentoy 
Rendón, don Jolé Márquez Merino, don Manuel 
Bueno, don Miguel Denis Corrales, don Sebas­
tián López, don Diego Rosales López e hijos 
donjuán, don Diego y don Luis, don Eduardo 
Gómez Olalla, don José Romero Martin, don 
Juan de Ley va Antúnez, don Antonio Télléz 
Alvarez, don Rafael Manih Ternero, don Ricar­
do Díaz, don Antonio García Ifíorales, don 
Francisco Castro Martín, don Ántónio Sastre, 
don Enrique Fernández, don Rafael y don Ma­
nuel Zambrana Quiguisolá, don Tomás Gisbert 
Santamaría, don José Ponce, de León Correa, 
don Francisco Rodríguez, don Germán /López 
Qomis, don Juan. Barrionueyo, idon Antonio 
Leal y don Felipe Casulla Cortés.
Don Alfonso González, don Eduardo Jim é­
nez, dóii Ignacio Salas, don Antonio Martínez 
Martínez, don Enrique Q. R ivas,. don Eufrasio 
Muñoz, don Manuel Bravo, don Joaquín Martín, 
don Antonio Criado Garrido, don Antonio Díaz, 
don Francisco Moreno, don Manuel Gómez Ru­
bia, don Antonio Ruiz Ruiz, don Diego Miran­
da, comisiones de La Regional, lá Masonería 
Andaluza, del Círculo Republicano, de la Ju ­
ventud Republicana, del partido federal y de la 
la sociedad de empedradores.
Formaron la cabecera de duelo don Pedro 
A. Armasa Oehandorena, don Pedro Román 
Cruz, don Fernando Espinosa de los Monteros, 
don Miguel Olalla Osorio, don Edmundo Ro 
dríguez, don Francisco, Durillo Chico, don 
Francisco Blanca y don Francisco Sánchez 
Reiteramos a nuestros queridos amigos don 
Domingo del Río y don Bartolomé Garzón Es­
cribano, la expresión de nuestro pésame más 
sentido por la doiorosa e irreparable pérdida 
sufrida.
Noticias locales
C orrida  suspendida
Por efecto de la lluvia hubo necesidad de 
suspender la novillada dispuesta para ayer.
Los astros coletudos que iban a deleitarnos 
con las excelencias de su arte, quedaron obscu­
recidos por culpa de Neptuno.
Otra vez será.
Esponsales
En el domicilio del reputado doctor don Ro 
drigo Millán, se verificó anoche la firma de es 
ponsales de su bella hija la señorita Soledad 
Millán Linares, con el conocido facultativo don 
Emilio Barrera Izaguirre.
Firmaron el acto, como testigos, lo s . señores
de e nueiga. j Enriquez y don Evaristo Minguet.
, .1 L a  boda se efectuará en b reve.
blasfemos, 2Ó; desobediencia, 10; disparos, 14; 
embriaguez, 30 homicidios, 1; hurto y robo, 6; 
lesiones, 15; mendigos. 4; riña y escarídaio, 150; 
maíos tratos, 1 4 'Total 294.
Multas
El Gobierno civil ha conminado con la multa 
correspondiente a los ayuntamientos déla pro­
vincia qué no han cumplido el precepto legal de 
remitir los respectivos proyectos de presupues­
tos antes del quince de Septiemhre.
M atriculas
En las ser retarías murticipal es de= Alfarnatejo 
y Faraján se encuentran' de manifiesto las ma­
trículas de industrial formada para el año de 
1913.
v i a j e r a s
Por las diferentes vías-de comunipaejión lle­
garon ayer a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Europa: Don Antonio Gómez Pujol y don 
Agustín Gómez Morato. ^  _
Alhambra: Don, Leandro, Yuste, don José 
niagua, don Luis Campos, donjuán Medina,don 
José Otaldes y don Vicente Ficher.
Británica: Don José Colomer, don Diego 
Durán, don Juan Montes, don Agustín Espina 
y don Ignacio de Cañas.
Victoria: Dóúa Dolores Díaz.
Colón: Don Luis Rivera, doti Serafín Rubio 
y don Francisco Noguera.
Inglés: Don Antonio,Iraola, don, Antonio. Ló­
pez, don Luis Sánche?, don Alfredo Ruch, don 
Laureano Soto, don Leopoldo Dettana, don Il­
defonso Ballesteros, donjuán Muñoz, don An­
tonio Rivera y don Lucas Rodríguez.
De interés
Al adquirir las existencias de una importan­
te casa de tejidos de calle Niíeva'pa»»?r¿Blt i ^ *
precios sumamente bajos que el público podrá 
convencerse de esta verdadera ganga compues­
ta de todos los artículos corrientes dé verano e 
invierno.
La realización es en los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y 27 (Carnecerías), fachada 
grana, Muñoz y Nájera.
Pérdida
De un cachorro, Terranova, negro; atiende 
por Toñi.
 ̂ Quien lo presente en calle Alfonso XII, nú- 
hiero t i ,  se le gratificará.
Buen papel
Lo encontrareis a precio módico, así como 
otros artículos concernientes al ramo de papele­
ría, en el nuevo establecimiento La Esperan­
za, Torrijos número 113.
Se alquila
El piso principal de la ,cesa núniero 26,^de 
la calle A)cazabiila.
El piso Segundo izquierda de la casa número 
26 de la calle. Josefa Ugarte Barrientos.
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C A L E N D A ] ^  Y  C U L T O S  
O c t u h i ^
Preparación especlal'para
OaF:r©pas MilltaF©® y  Cliriífes
Luna nueva el 10 a las 1‘41 tarde 
Sol sale 6,13, pónese 6,2
r
Dirigida y desempeñada por uü ex-profesor de una Academia Militar, con la cooperación de 
antiguos preparadores.—Peña, 2, 3.° Izquierda.—Para informes y detalles.
H o r a s  d e  í í  á  1 2  y  d e  2  a  3 .
Semana 41.—Lunes.
Santos dé hoff.—San Marcos y San Sa- 
gio.
Santos de tnañana.-r-S&nta Erigida. 
Ju b ileo  paira hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San­
tiago.
P ara mañana.-~láem.
I  C a w i l l o  y  C o m p .
6  R  A  R  A  D  A
PRIMEKAS M ATERIAS PARA Á B O N O S .-
FORMULAS ESPEC IA LES PARA TODA C tA S E  D E CULTIVOS
Fábrica de ysemn
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho parólos pies y salas j
D fP^SlTO  ñ MALI\G)1: CUARTELES 23
le
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
de baños de ELOY ORDON^^..
CALLE DE AGUILAR núni. 171
(antes Teléfono número 311.
D e  e n o r m e  t r a í i B c e n d e n c i á '  
m u n d i a l  h a  .& ic lo  e l  . d e s c u b r i ­
m i e n t o  d e l  m i e v o  c o m p u e s t o  
a r s e n i c a i ,  ■.
Hemos demostrado hasta la evidencia' que 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san»- 
gre.
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, hansMo otro de los moti­
vos de su gran renombre. '  '
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa ep la imyo- 
ría de los casos».
$(f1ich de l i  tarde
É e  P ro v É n G ÍB S
REPRESENT.ÍlNTE
M asu ie l iFfeSpsjáftáfe»'B»íÉiÍr©as 
Especerías, 23 y  2 5 —M álaga 
De venta én las principales farmacias y 




Oentro de preparación, Juan Vidal, 
torio.—Orense.
S a «  Jüáfl de Dios, nüm efo 37 .~ M Á L á GA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda ciase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Me DICOS T R A T a ESMERADO.
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De Bareelórsá
El secretario de la Unión ferroviaria se ha 
negado a firmar la orden de vuelta al trabajo, 
presentando ía dimisión.
Su actitud es muy comentada.
De Zaragoza
El Centro ferroviario está muy animado.
La noticia de habéfsé solúciónado' la huelga 
fcausó éxceíente impresión, aunque hubo de_des- 
'agradar a qlgunos.
El Comité fué llamado a celébrm',una confe­
rencia telefónica con Ribalta, qüieri córnumeó 
que se, había solucipnado el conflicto, en vista 
deí ofredmiénto dé CánalejaSí
Anunció que él día 16 sañciphárían las eprtes 
tina ley! concediendo mejoras, dp sueldP,,,ppnsio-
hes, retiros e ínamovilidad.
' También aseguró que no habría, represálias.
El Comité volvió aí Centro y participó a los 
compañeros el resultado de la conferencia, pro-j 
duciendp la nueva extraordinaria satisfaccióñ. j
D esdé luego se trabajará el lunes. . j
— El alcalde celebró' una coníerenciá con'
O y q u e  e m b a r r a n c a d o
Próxima a la Isla Salvadora ha embafrancado 
el vapor/«a/7 Canning/iam.
Ignórense detalles.
C o n s e j o
El Consejo duró dos horas, dándonos Barroso 
la siguiente referencia.
«Dedicamos todo el tiempo al conflicto ferro­
viario, haciendo Canalejas una exposición deta­
llada del proceso de la huelga, desarrollo y an­
tecedentes, y recordando que desde el anuncio 
del Congreso ferroviario, fué constante preocu­
pación . del Gobierno atender al asunto, reali­
zando estud’os acerca de cuanto pudiera.surgir 
"y preparativos, para,que la cosa no cogiera des­
prevenido al Gobierno.
Desde que los ferroviarios andaluces plantea­
ron el último conflicto, comenzó el estudió le  
cuanto afectaba á las mejoras de aquéllos..
En un Consejo que ae celebró iantes de em­
pezar el veraneo, Villanueva dió; cuenta den los 
trabajos que tenía hechos, para redactar un pro­
yecto de ley relacionado con la cuestión deslos 
ferroviarios, y los ministros de la Guerra, Ma­
rina y Gobernación bosquejaron las medidas que 
pr^araban por sí sobrevenía, algún conflicto^
En otro Consejo que tuvo efecto en San Se­
bastián, y en uno. posterior celebrado bajo la 
presidencia del rey, Villanueva expuso de modo 
minucioso sus proyectos, los cuales quedaron
D @  P y e r t o  d @  B a s i t a  y  a r i a
La corrida de hoy satisfizo a la afición.
Primero. Machaco da varios pases de pecho 
para dos pinthazos, media tendida y un áesed- 
bello.
Cochero hace al segundo una buena faena, 
acabáfído de un pliichazo y un volapié qtie 
vale ovación y oreja.
Tercero.- tíaona es breve con la muleta, re 
matando al astado de media estocada.
Al aparecer el cuarto bicho llegan los diplo 
máticos^y el ministro de Gracia y justicia, to-j 
cando la' música la marcha real. Paco Madrid 
sufre un.desarme. Sin requilorios pasaporta al 
buró dé una baja y délantéra.
Quipto. Machaco dardos pinchazos y media 
tendida, !
Sexto.; Cochero lo pasaporta dé media atra­
vesada.
Séptimo. G$ona veroniquea, y muleteando de 
cerca Señala un pinchazo y termina de una en­
tera.
Paco Madrid hace al octavo un trasteo inco­
loro; piricha mal, oyéiibo un avisó; deja media 
delantera e intenta pl descabello, abundando los 
pitos. ,
—Después de visitar las bodegas, los expe­
dicionarios estuvieron én él Concurso dé gana­
dos, inaugurado hoy,en el que se ven hermosos 
ejemplares de caballps.
El Concuhp,ha constituido un éxito.
D e  C e u t a
Ha llegado él doctor Baudelac procedente de 
Tánger y ‘ á bordo del vapor qúe le enviaron 
expresamente de San Sebastián, donde le nom­
braron presidente honorario del Congreso anti­
tuberculoso.
Se le hizo un gran recibimiento.
Mañana marchará a Tetuán, y luego a Lara- 
che y Alcázar, regresando a Madrid y París 
luego de reorganizar ios Comités dé la Asocia­
ción hispario-hebréa, en las poblaciones de Ma­
rruecos.
—El coronel Losada mejora. '
—La escuadra inglesa regresó a Qibraltar, 
después de la estancia en Cabo Martín
Estado de I®  operatíooes de tagresés y pagos verificadas enda Caja Municipal durante el día
3 de Octubre del corriente año ________________
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . 
Ingresado por Cementerios
De Madrid
Madrid, 'sabiendo qué Canaléjas había, offecidó jsprobados para poderlos ..llevar a la practica, y 
influir cerca de las compañías para qué circulen fen eso estábamos cuando surgió el coníhcío, 
estos4ías cuantos tréñés séan posibles, a fin del verdaderamente inesperado, toda vez que en el 
" ^Congreso ferroviario se dió de plazo a las cpm-
ípañías hasta fin de año para contestar jas péíi-
■ que no se malogren las fiestas.
El señor Paraíso há regresado dé Madrid.'
La población presenta animado aspecto.
D© Cádiz.
[Clones.
Los proyectos de Villanneva están u’rimados, 
íy afectan a cuanto pueble ser materia dé recla-
En él (3rah T^^iro se ha celebrado ía velada |macÍones, por parte de los ferroviarios,y a todo 
párlaméntafia, que estuvó briilánt'ísima. ílo  (jue se relaciono con los intereses del Estado
Asistiéronlos délégadós. déí Gobierno, m i-| y4elas compañías, 
sioées extranjeras, autoridades y la repre- | Hablóse de cuantos ofrecimientos ha recibido
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Expedientes
En el Consejo de ministros se. aprobaron los 
expedientes que siguen:
De Fomento, importante 27.500 pesetas con 
destino a obras y trabajos agrícolas en varios 
pueblos de Soria y Albacete, del crédito conce- 
(fldo por la Ley de 26 de Junio último para di­
chos auxilios.
De 23.540 pesetas, como subvención a.la So­
ciedad .de nuevos riegos, dé San Indalecio, para 
obras de sondeo en la cuenca almeriénse.
Autorizando a la Sociedad colectiva Roda 
Hermanos para que. se transforme en anónima, 
bajo la razón social Com.pañía valenciana dé 
correos de Africa.
Modificando el artículo 52 al pliego de con­
diciones getieraíes para la cobtratacíón dé obra? 
públicas.
.Subastas de caminos vecinales en Albacete, 
Almería, Paiencia y Zaragoza. . '
De Hacienda. Concesión de un crédito de 
'200.000 pesetas pára pago de trabajos hidro-fó- 
restálesl en défénsa de la estación dél ferrocá- 
rril de Cajifranc.
» Matadero 
» Matadero de El Palo . . 
> Matadero de Teatinps. t; 
» Matadero de Churriana . 
» Carnes. . , . . . . .
s Inquilinato. . . .  . •
* Pasas y almendras. . .
» Timbre sobre espectácu­
lo s  *. . . . . . .















Material de la casa de socorro de la Ala­
meda.
Beneficencia. . X V . . . • . .
Menores ,  j. .. . . . . « . . .
Ataúdes para pobres.
Conducción cadáveres ídem . .. , .
Alumbrado público. -. . . . . . .
Total de lo pagado. . . . . 
Existencia para el día 4 de Octubre. ,




E n  ¥ i s í a :  A l e g r e
■ Los noviílbs corridos hoy fueron estoqueados 
por Machaquito de Sevilla, La Reverte y La- 
gártijiilo HI.
referencia.
C ree que los obreros vuelven al trabajo sa­
tisfechos, pues la mayoría iban a la hnelga por 
espíritu de solidaridad.
La compañía está contentísima de la soluciónEl. primer bicho fué fogueado. MuchaquitO|¿g jg j •
la pasa con precauciones, sufriendo variaá ta-|grifidos que s é le  van a exigir, 
rascadas, y acaba de un pinchazo, media y un
descabello.
La Reverte hace al sfgundo breve faetia, pa­
ra, una estocada entera y atravesada. '
Lagartijilio desarrolla en el tercero una fae­
na valiente, para dos pinchazos y media tra­
sera.
Al cuarto lo despafcha Machaco de una esto­
cada Jadeada, saliendo trompicado.
La Reveríe muletea álquinto por lo mediane- 
jo, y luego de señalar un pinchazo malo, coloca 
media y una entera, regulares.
Al empezar la lidia del sexto, como ya es de 
noche, el público pide que lo retiren al corral. 
Algunos se lanzan al ruedo para impedir la li­
dia. Lagartijilio no accede a que lo retiren, y 
cuando da el pritner páse resulta enganchado y 
volteado, promoviéndose un fenomenal-escán­
dalo. '
Salen los mansos y se llevan al moruehó.
B e n i g n l d a c l
E! Gobierno ha ófrecMo aí Comité de Fede­
ración la mayor benignidad con los ferroviarios' 
detenidos a causa de los incidentes de huélgá.
■ O r d e n e s  '
Esta tarde conferenció un individuo del Co­
mité con la Directiva de Mérida, comunicándo­
le órdenes con motivo del desistimiento de la 
huelga. -
C o m i s i o n e s  y  b a n d e r a s
A la estación del Mediodía débíá llegar, a las 
cinco y cinco, ramptos un tren especial en el 
que regresan de Cádiz las comisiones de iodos 
los cuerpos del ejército y lasbánderas.
El tren trae dos horas de retraso.
Ahora bajan a la e.stación el capitán general, 
los jefes de cuerpo, las comisiones militares y 
una compañía de cada unidad de la guarnición 
de Madrid.
S i n  e x p r e s o
Hóy tampoco sale el expreso de Andalucía.
D e t e i i c i á n
El coronel que manda la segunda reserva or­
denó la detención de un reservista, por pre­
guntar con malas formas cuándo le pagarían sus 
haberes.
B a r r o s o
Nos dice Barroso que todo sigue tranquilo.
Respecto a la huelga, proseguirá la del ferro­
carril Central Aragón y la de la Compañía del 
Sur, pues sus obreros y empleados no pertene­
cen a la Federación. - *
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D e '  P a r í s ' .
Dicen de Gonstantinopla que él Gobierno en­
vió un üitiraaíum a Bulgaria pidiendo el licen- 
ciamienío inmediato de los soldados que fueron 
llamados a filas.
Si sé  negara Bulgaria, sé romperían las hos­
tilidades.
Los ministros de los Estados balkánicos con­
sideran inevitable la guérta, diciendo que los I
Exceptuándó dejas formalidades dé subasta|cuatrb se retirará simultáneaménte. 
los contratos de obras. ! —I-ós turcos fian cbncetrado fuerzas en la
Concésión de cinco créditos importantes en | frontera montenegrina.
El Líawérú
¡estos días el Gobierno y la ayudéque diVefsos.|iUíltb, ,5.¿37.266..pesetas con destino al présu-1 Francia hî  recibido numerosas adhesionespa- , I elementos brindafpn prestar en. los momentos! P ^ ^ o  de Marina. f ra su intervención en e! conflicto.
Ordenes
Luque dió órdenes a todos los capitanes ge­
nerales para que no verificaran: la concentra­
ción de los ferroviarios sujetos a la segunda 
féserva.
F E R N A N D O  R O D R Í G U E Z  
SANTOS, 14.-~MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de C ocí-
I Presidió el ministro señor A.rias de Miranda,^------------------------------------------- ------------------- - “ j '  u  j  . . . .  a , .. r, , ,
I quién orbHúncíó ué discurso dé tonoé pátrióti-| difíciles para corítrarréstar los éfectos'de laJ . mem de créditos extraordinarios, para la sec- j —Despachos de -Sebastopol dice que nume-, i- ú
Icos acerca de la significación dé aquellas cor-1huelga, lo que hicieron todos desinteresadamen" I *̂ d̂n novena de Hacienda y décima, relativa a f rosos torpederos, con las luces apagadas, las gestiones verbales realizadas por las
i  tes y  J a  magna labor que realizara. I  te y con entusiasmo patriótico. | gustos de contribudones y rentas públicas, p a - 1 zarpn e! Mar Negro,creyéndose que atacarán el | no dieron r^ultadoLI Hablaron íanlbíén Aura Í3proíiat y Lóp6z Mu-* * AiprrHh in orifpi-rHn rívíi ítidívffínhQ i raua^o do obliVacionfí.ss ripi piprrtrín« rprraHnc 1 nuerto hi51p*firn dp Vflrtip. i En losÉl ejércitbi la guardia ci il, in i iduos dé pag  e ligaciones de ejercicios cerr dos, 
i diversos cuerpos, particulares, etc., han traba-
centros, de París se acentúa el pesi-
de ejercicios cerrados, de Fomento.
Idem de un crédito pára terminar la Casa Co-
noz. ,  - -
„  . , . , s E l enviado ¿ e  Colombia leyó ún discurso, Hado conduciendo trenes y  realizando servicios
füé comentadísimo, en el cual dijo:;. Nos-1 inestimables. ^
o s S  le vendai iS tes fe  4^^ co In S  dé í oíros deseamc-s echáf a íbtía costa yankis, co n í El Gobierno, deseoso de hacer en su obsequio
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, - ! 0*(K), |lá ayuda de las repúblicas americanas. ¡una pequeña manifestación de agradecimiento, j  ó® os.a corte. , .
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas. i Recibense adhesiones a la conmemoración de | por haber cooperado a  una obra social, cónce-. precio en que ha de enajenarse en
Se hace un bonito regalo á'todo cliente qué com-| {os diputados doceañistas, de los españoles re-|derá pequeñas reco'mp8nsás,completamente'gra-!P^5”ca subasta el monte Urgull y otras própie- 
pré por valor de 25 pesetas. isidéníes en Venezuela, Chile y G u atem d a,itu itas, que sirvan de estímulo y  galardón a les p^ u es del Estado afectas al ramo de Guerra;
Ba l s a m o  ORIENTAL, lanunGiando eJenvío de lápidas para el oratorio I buenos ciudadanos. I
Callicida infalible curación radical de Galios, Ojos I de San Felipe. i El ministro de Marina tenía ultimada lá refor-1
de Gallos y durezas dalos pies. I Al marchar los coroneles de los cuerpos lau-1 ma del reglamento de maquinistas de Id arma-1  p® Mueblo estuvo todo el día muy
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. Ideados enviaron una ¿arta a la compañía trasat- f da, en la que! se les favorece mucho, y -ésti-p^^l^^da por lá solución del conflicto.
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre- dando -gracias por el expléhdido hospe- | mando el Gobierno en cuanto valen los imjior-1, Barrio dice que en el mitin de hoy daría cuen-
daie que la misma les dió en el buque Alfonso  I tantísimos servicios que en esta ocasión prestara, óe las gestiones del Comité.
_ _ ___ __________________ , puerto búlgaro dé Varna.
Idem de un crédito extraordinario deí Ei Gobierno turco ha recibido noticias d é : ^ * * ® y ^ * ^ ó o s e  inminenf ê la guerra, a pe
2.256,388,-8Í pesetas para pago de obiigaciones r grave incidente ocurrido en la frontera m o n t é - p r o b a b l e  acuerdo de intervenir las gran-





Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental
Jipiifltri
Médico-cirujano; especialista,en enfermeda­
des de la mujer, parios, estómago y venéreos.
—Consulta diaria de Í 2 á  3 .-S a n ta  María m i - Cayet ano Bu.no. 
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó 
d’cos.
XIII.
D ©  A l m © r f a
:■ El correo descendente ha arrollado en Ía.es- 
tación de Nacimiento al guáréia civil que cus-
é e  la  a k g r ia  f a á ja r S a
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio; Botella ^  céntimos.
§in casco 4Q céntimos.
Grandles lUenacenes
~ D E = =
c MASO TORRUELLA
Constantemente sé renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendó ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas
tléses, listados, planchados y lisos para vestidos e señoras.Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales para señoras, lo más nuevo y elegante. • Abrigos 
connfeccionados de las mejores casas de París. 
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad. 
PAIsERIA para caballeros, especialid dé esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
paténes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
oe las más acreditad-s fábricas,
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.^ .
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conocidos de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
Resultó gravemente herido. .
Fué 'coniLicido a lá capital donde s e je  
íaron auxilios.'.
pres-
D©' Jaca ; ;
El joven holandés Édüafdo, Llypier pretendió 
hace años a úna joven bellísima, que no quiso 
aceptar relaciones con ' éi por acpnsejáifselo así 
su hermano. , .
. Eduardo s e , halló hoy frente á éste, en los 
andenes de la estación, y sin que mediara dis­
pútale disparó un tiro a boca de jarro, oca­
sionándole la muerte, .
Limase la víctima de este suceso Vicente 
Bueno. ,
El agresor fué detenido, habiendo producido 
el crimen bastante sensación. ,
Se cree que el Comité dimitirá esta noche.
Toros
a la nación dicha clase, juzgó qúe h ^ u n a  
oportunidad más indicada que lá presénte para
aprobar dicho reglamento, demostránddle así I ~ j  j i   ̂ ^  ^
la debida gratitud. ' | Hoy se jugó ganado .del marqués de Guada
' García Prieto habló algo de las negociacio- í  hermanos Gallo,
nes. Dijo que Geoffrai está aguardando cohtes-1 j  , . j, .
tacióñ del Gobierno' francés sobre un púntof .-^ ^ '^ ^ ^ ™ ’ P*'*^o7o de la tarde, esjanceado 
consultado, que servirá para concluir lo jjú é  con algún movimiento, El animal
trae entre manos. Supone Geoffrai qúe motiva cambio de dos caídas e
el retraso de .«in GohieCnn en rofitestaí» la 8^® .^0^0 de defunciones. Los matadoresel retraso de su Gobierno en contestar, la jpréo 
cupación dél conflicto de los Balkanes. 
i5 Dióse cuenta de los numerosos telegramas de 
50 í felicitación que recibe el Gobíernó por haber 
terminado la huelga, algunas de ellos muy'sig­
nificativos y entusiastas, ttíes Como los de Ju- 
noy, conde de Lavern, Sedó, Calvet y otros.»
D© Valencia
Dicen de Utiel que limpiando un lagar de 
pisar dos obreros, perecieron asfixiados, a con­
secuencia del ácido carbónico.
— Un carabinero que prestaba servició en la 
playa de levante,recogió una barca qué parecía 
abandonada, apercibiéndose de que dentro iba 
un anciano que llevaba luchando cpn las olas 
veinte horas, por haberle sorprendido fuerte 
temporal.
El infeliz perdió el juicio.
De Madrid
R E A L I Z A C I O N
Muro- y Saenz
£e& L i« § s iÍ ila c fé B i
Venden Vinos Secos de 16 grados de 19ll á 5 pe­
setea la arroba de 16 2{3 litros, de 1910 á 6 peaétaa.
Añejos de 8 á ^  pesetas.
Dulce y P. X ., 6 1|2; moscatel, de 10 y 15 pése­
tes.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
T/SviBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
es aciones de Alora y Pizarra y úna báscula de arco 
para ñocoyes.
Se  alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de I
ua y Almacenes espaciosos de los liátíiados déf
JuVIcio d« la nock
De
: 6 Octubre 1912.
L a O a e e t a
El diario oficial publica hoy el real decreto 
creando el regimiento de ferrocarriles en lugar 
del batallón hoy existente, y ía real orden con 
lasJnstrucciones pará-la organización etiqueta, retirándose
También inserta otra disposición cPíícedien- invitados
do la.grap cruz de segunda. clase del mérito 
militar^ blanca, pensionada, ál v iterinario ma-
6 Octubre 1912.
. D© Jerez
Esta mana llegaron las represeníaciohes amé- 
ricanas, y demás personas que concurren a las 
fiestas.
En lá estación aguardaban las atttoridai|^ y 
bastante público.
Las calles aparecen engalanadas.
Desde la estación se trasladaron los excur­
sionistas a las bodegas de Dómecq, quienes re­
cibieron álos invitados en la puerta de la fá­
brica, haciéndoles recorrer las bodegas.
Les mostraron un barril que contiene vino de 
170 años.
Después se les obsequió con un lunch.
D@ Cádiz
Mañana embarcarán para Ceuta y Melilla, en 
ú.'Almirante Lobo, las mías de las compañías 
de soldados indígenas.
—Parece que en el almuerzo con que fuepem 
obsequiadas las misiones americanas en Jerez,
-Los ministtos-mareharon en auto a la corri- 
f da del Puerto. .
tó i
O bi
ybr Pedro Castilla Riya
Huelga d© farmacéutiees
En Murcia se han declarado en htielga los 
depedientes de farmacia, por que los' dueños 
de los laboratorios se niegan a cerrar los do­
mingos, considerando inhumana la petición.
Pesquero perdido
Comunican de Lequeitio que a consecuencia 
de haber explotado la caldera, se fué a pique el 
vapor pesquero Enos.
El vapor 4 /iro/z/o prestó auxilio a los
tripulantes, recogiéndolos.
Uno de ellos pereció ahogado y el tiiaquinis
mpos
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7,
ta Francisco Burgos y el marinero Froílán Ler 
sundi resultaron heridos.
D@ Barcelona
En Iq estación de Madrid, Zaragoza y Ali­
cante, hasta la una de la tarde se presentaron 
al trabajo 180 empleados de gran velocidad, 
124 de pequeña y 55 de talleres.
Los trenes no quedarán organizados hasta 
mañana. •
O© Burgos
Ha terminado la huelga de panaderos,
DeWfyrcia
En el ramal desde AímendriCos a Aguilas Ká 
ocurrido un desprendimienío de tierra que in­
terceptó ía Via.
Hay varios frenes detenidos.
Los viajeros tienen que trasbordar.
quédán bien en quites. El tercio de banderillas 
se reduce a dos pares y
pasa cQii valentía e inteligencia, y deshácese 
de su enemigo de media ladeada y delantera 
(pitos), y un pinchazo cortando el tendón aí tó- 
ro, (pitos-y protestas).
Joselito se abre de capa para el segundo, 
nombrado Zoce/'o, y cumple. Los varilargue­
ros mojan cinco veces, cayendo dos y perdienr 
do tres cabalgaduras. Joselito coloca un par 
caldo, y  con la. flámula hace una faena agitada, 
sufriendo algünos achuchones. Aprovechando 
señala dos pinchazos y deja media delantera y 
caida, (pitos y palmas).
Lephpguinp, tetcéro dé la serle, es saludado 
por Gallo cotí varias verónicas y  navarras que 
se coreájtí. En pn quite da una larga aWolada, 
oyendo muchos aplausos. Aguahta el cornúpétb 
patro'puyazos, desmontando én dos ocasiones.' 
Los matadores cplocán dos buenos pares Gallo 
trastea;:,con. guapeza y luego de arrear dos de­
lanteras, descabella a lá tercéfa. 
i  Bale C?7/ze/e, que es veroniqueado por Joséli- 
lO. Cinco varas, dos tumbos y tres bajas cons­
tituyen el tercio. Al rematar un quite, amboa 
dtesteos se arrodillan en la cara del toro Los 
dos hermanos, palitroquean con arte. Joselito 
muletea colosalmente, acabando de media atra- 
ve&ada, un pinchado y media baja.
Qalleguito, patronímico del quinto, es ten- 
tado tres veces p cambio de un revolcón. Los 
, rehileteros cumplen. Gallo da varios pases de 
molinete y arrea tres pinchazos y media delan­
tera.
Cierra plaza Cébalo, cuya faena es de cinco 
varas por tres descendimiéntós y dos óvitos.. 
Los chicos cumplen. Joselito emplea uti trasteo 
breve, para un bajonazo.
Vilianyeva
Nos dice Villanueva que no puede anticipar 
el contehldo de los proyectos que se préjiaran 
sobre los ferroviarios.;
Ein embargo—añadió—ía esencia ya se co­
noce.
Ahora se hacen modificaciones para coordi­
nar todas las ideas dél Gobierno sobre el pro­
blema. ^
i  IDentro de pocos días estarán terminados los 
proyectos, seguramente antes de que se abran 
las cortes. *
1 tercio ae DanaeTjiias solucionado la huelga pacificamente, sin llegar | Permaneció, ocho días en uñ barranco alimeii 
meoio, buenos. Gaílo al paro y dentro déla más perfecta legalidad, ftándosé de h ié ‘
D© Bárceíona
Los individuos del Comité de ferroviarios, 
comentando lá solución dél conflicto, dicen que 
ya se habrán convencido todos de que el Comi­
té tenía personalidad para pactar, lo que ha de 
acreditarse, aun más, por cártas que se harán 
públicas.
Esta noche se verá que los afiliados acatan 
lo hecho por el Comité.
Las mejoras las ha estipulado el Gobierno y 
el Comité, debiendo hacer notar también que 
esas mejoras se establecen y conceden por pro­
yectos de ley, circunstancia que las da extraor­
dinaria fijeza.
Para nosotros es satisfactorio que se haya
des potencias.
D@ ©yadalajara
En la Academia de ingenieros se ha celebra­
do la jura de los nuevosi alumnos.-
Por el íuto de la infanta el acto no revistió la 
brillantez de oíros años.
Los festejos se han suspendido hasta No­
viembre.
Romanones presenció la ceremonia, y al aca­
bar, marchó en auto a Madrid.
D© VIg©
Con gran animáción se han verificado las ca­
rreras internacionales pedestres-
Tomaron parte Iqs equipos británico, alemán 
y español, ganando él primero.
De Sevilla
Ha marchado a Madrid el sargento del regi­
miento de Africa Francisco Domínguez, que fué 
martirizado por los moros, y tiene la lengua 
cortada y un abrazo desarticulado.
Ei movimiento no era anarquista, ni reyoiu 
cionario, ni siquiera político, sino exclusiva-:! 
mente económico. . -
La opinión pública se dará cuenta de su ini­
ciación y desenvolvimiento, y nos hará justiciq, 




Mañana estarán tpdQs.los servimos normali- 
zados. Sote teme el ministro qué siga en pie el 
conflicto del ferrocarril Central Aragón. '
D@ Vaienola
El gobernador conferenció con el presidente 
de la sección ferroviaria, quien le manffesíó 
haber recibido aviso déí<jomité Naciónar res­
pecto al desistimiento de lá huelga.
Algunos obreros, los menos, no se müesíran 
conformes.
M añana-se-celebrará asamblea en el trin­
quete de Juan de Mena, donde se decidirá.
También, conferenció el gobernador con tes 
obreros del Central Aragón, que aplazan la 
huelga ocho días.
Según manifiesta el gobernador, tes obreros 
desconfían de que el Gobierno cumpla sus pro- 
mesas.
O ©  B a r c o i o n a
En el Fomento dél trabajo se ha recibido un 
telegrama del gerente de, la Red cataíaná agra­
deciendo a Sedó las gestiones y palabras que 
pronunciara ayer en el Gobierno civil.
 ̂ La prensa toda se felicita de la solución de la 
huelga y elogia su intervérición én las negocia­
ciones.
—Varios huelguistas del Mediodía acudieron 
esta manana a sus puestos, sin qué se lés opu­
siera díflculíad. * '
j  9úe mañana circulen los exprésoá
de Madrid, Francia y Valencia. ’ , '
El martes es segúra la jiormalidad.
• el orden, el capitán, general
irá a Madrid brevé días.
ierbas,
Se pr.opóñe visitar al rey.
Le costea el viaje la Asociación de lá Prensa.
D© Barcelona
La Audiencia ha levantado la suspensión que 
pesaba sobre numerosas sociedades obreras, 
por loa.sueesos de Septiembre de 191 
i Se ha inaugurado la Asamblea municipal 
del partido reformista,asistiendo 400 delegados.
Mañana por la noche se clausurará.
—El gobernador civil marchará el sábâ î Ta 
Madrid, diciéndose que no yólverá, pues tiene 
anunciado que el viernes obsequiará con un 
banquete de despedida a tes reportera que íiá*
cen lá información en él Gobierno. :
•^El temporal ha causado muchos destrozos 
en Barceloneta. ' -
Las olas arrojan a la playa bastantes madê * 
.ras. ,;
A  las escollera acude mucho gentío.
P© ConstanilBiopla
La enorme excitación que reina en los Balka- 
nes há producido depíoráble efecto en Turquía.
Si no intervienen rápidamente las potencias, 
estallará en breve la guerra. ; ■
De ' Madrid-
7 Octubre m i2.
peos
Según Ecos, el Gobierno incluirá en la rela­
ción del personal oficial que va a ser recompen­
sado por tes servicios que prestaran en ferro­
carriles, a tes interventores del Estado.
Una opinión
Un alto funcionario de la compañía dé , 
drid,.>Zaragoza y Alicante ha liiahifestado,quepas d> 
las compañías no conocen el proyecto ¿,é Ley 
que presentará ViÜánúeva, del que solo tienen
D© Ví@na
úna brigada montenegrina, luego de pasar 
al río Sarg, penetró en Sansaf, sorprendiendo 
un campamento turco.
Inmediatamente acudieron más fuerzas oto? 
márias, librándose uh réfíido combate, del que 
resultaron más de cien ■montenegriiíOs muertos,
Los demás ganaron la frontera.




Se pone en conocimiento de tes señores Obli­
gacionistas de esta Sociedad, qúe para su ma­
yor comodidad el cupón de 30 Septiembre se 
pagará durante todo el presente mes de Octu-i 
bre, en la casa bancaria de esta localidad seño­
res Hijos de dpn José Alvárez Fonseca; trans- 
Gurrjáq Üichp ptezp podrá cobrarse en las Ofici- 
' ía.Fábrica.
Málaga l .° de Qptubré de LQl?. E{,Conseje­




A las nueve de la noche reunióse en el teatro 
Español la Asamblea de ferroviarios.
El llenó era total.
Sote habló Barrio, comunicando las gestiones 
practicadas para solucionar el conflicto.
Dióse lectura de una carta de Amado expli­
cando su intervención,'y de otra que le dirigió 
Canalejas. -
En vista de esto, se acordó la vuelta al traba­
jo, en medjo del mayor entusiasmo.
El acto duró, solo, veinte y cinco minutos.
De- París
La Sublime Puerta ha dirigido una circular 
a los embajadores otomanos, manifesfándoles
ítfmim ÉeaBta» ísma^m
EL P O P U L A R
iigew«awMM;>Éif#i»̂  I aaweÉáiáaÉnHiriw^
Lunes 7 de Octubre de leie
jtiticis; d( la nociai
O R O  i
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Americano) 
Cotización de compra
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lü<sB«®aslo d e  p a s e e
HECHURA
Pesetas
Imperial , * • « . 19
Royaux . 14




Royaux t . • . 12*50
Cuarta. , • 1 • . 10
Q uinta. . • 1 1 . 7*75
Mejor alto , .• I I 6*75
Mejor bajo . . . • 5*75
R eviso.
GRANOS 
• • n . 11*25
Medio reviso » » 1 8
Aseado. * f • . 6*a)
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Recaudacién dei
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Total. . . .2 .099*77
R eunicnes de gpee^ics
Los gremios que deben reunirse en esta Ad-, 
ministración de Contribuciones para el nombra­
miento de síndicos y clasificadores, son los si­
guientes;
f ío y  lunes
A las once,Farmacéuticos, tarifa4.®' O. G. 7*
A las once y media. Abogados, tarifa 4 .^  
O. J.
A las doce, Procuradores, tarifa 4.^, O J .  6.
A la una, Barberos, tarifa 4.^, 7.^, 47.
A las dos. Confiteros, tarifa 4.^, 3.^, 6.
A las tres, Carpinteros, 4.^, 7,% 55.
M añana m artes
A las once. Herreros cerrajeros, tarifa 4.^, 
7 .^ 8 0 .
A las once y media, Casas de huéspedesv ta­
rifa 1.», 9.>^,17. ' ;
A las doce, Sastres sin géneros,/larifa 4.^, 
7 .^ 9 6 - . : , • .
A las doce y media. Comisionados de acopio, 
tarifa 2. \  41.
A launa, Zapateros a la medida, 4 .^ j'7.^, 
103. , V;"/' '
i- A las dos, Cofreros eájeros, tarifa 4.^,7.̂  59. /r
Nuestro p articular!^ migo el celoso y actiyo; 
Cficial de telégrafos’̂ e í  centró dé Córdoba, i 
don Joaquín Ibañez;^ha obtenido patente de in- ¡ 
vención de un nuevo aparato de proyección de; 
luz-cenital blanca, q̂ue es una maravilla y que| 
resulta magnífico én la práctica.
Dentro del aparato, que lleva espejos para la 
proyección, se colocan bómbillas de diferente 
potencia, y la luz pasa por un cristal cubierto 
de una pasta especial qué esparce la luz por 
igual, y'segün el grado.que se desea.
Las pruebas qué hemos presenciado son de 
efectos sorprendentes.
El representante en.Málaga de este nuevo 
aparato es nuestro particular amigo don Flo- 
reñcio Martín
Nuestra enhorabuena al señor Ibafíez, inven­
tor del aparato. /:
Hoy se cumple el primer aniversario del fa­
llecimiento del que fué en vida líóíable escritor 
taurino, y cuyos trabajos periodísticos en ma­
teria de toros, le conquistaron merecida repu-1 
tación, don Aurelio R am íré^ernal (P. P. T.)| 
Nosotros nos honrábamos: con la amistad del | 
estimable don Aurelio, y,.éh: tan triste-fecha de-1 
dicamos un recuerdo #  su memoria, y reitera-1 
mos asu familia y en particular a nuestro apre-f 
ciable amigo don Enrique Cervantes, hijo po­
lítico de aquél, el testimonio de nuestro pesar. I
El exts«aoi'dinaB*io dé «El Paím  I
Ha logrado el ézito que era de esperar el ■ 
magnífico, extraordinario dedicado por E l P a ís  i
alas Cortes de Cádiz, que ayer ,se puso a la 
venta en Málaga. > |
Hoy llegan más ejemplares para satisfacer las I 
demandas del público, que lo hallará a la \énta| 
en todos los puestos a diez céntimos ejemplar. I
RéSoj que ^uela i
Angela Perpiñán Domingo, que vive é n la j 
calle de San Jorge número 3, denunció a los [ 
agentes de la autoridad, que un individuo lia-1 
mado Aurelio González Martín, le Habia sus-1 
tra¥o  un.reloj en su domicilio. '  ̂ {
Los mencionados agentes procedieron a la
busca y captura del ratero, pudiendo conse­
guirlo al poco tiempo, aunque no así el reloj 
que había robado;
La sustracción se puso en conocimiento del 
juez correspondiente.
j  .. ^CéidéBi'íes del
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil sé recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por lós obreros 
siguientes:
Manuel Fernández Martín, Rafael Barranco 
Cano, Francisco Rodríguez Niel, José Teba 
Lurente, José Martín y Fernando Contrera He- 
redia.
C é i é s a é i é s i
Joven de diez y siete anos que ha desempe­
ñado ya destino, desea colocarse en algún es­
tablecimiento.
Referencias excelentes: posee título acadé­
mico. Darán razón en esta Administración.
R e s f é i^ ta
Anoche en la calle dé Camas, a consecuencia 
de ha.ber empinado el codo más dé lo, que la 
prudencia exige, promovieron.una reyerta Ios- 
individuos Francisco Gómez Alcántara, Dicnisio 
Hernández Vega y Juan Castillo Morales, resul­
tando el Dionisio con varias lesiones leves en el 
brazo izquierdo, de las que fué curado en la ca­
sa de socorro del distrito, pasando después, en 
compañía de Francisco a la Inspección de Vigi­
lancia, donde quedaron detenidos.
El tercero en discordia no pudo ser detenido 
por que tomó las de Villadiego.
Ricardo Martíuez Muñoz, Carmen García 
Ibáñez y Francisca Beniíez Gómez, se encon­
traban en la calle Angosta escandalizando de lo 
lindo, quizás debido a la influeneiá interna de 
los vapores alcohólicos.
Dos guardias del Cuerpo de Seguridad les 
llamaron la atención por su proceder incorrecto, 
a lo que contestaron éstos, y sobre todo las del 
bello sexo, con toda clase de p iro p os  y  fr a s e s  
gruesas que hicieron ruborizar a los expresa­
dos guardias.
Formaron un gracioso grupo con los escanda­
losos y los llevaron detenidos a la preyención 
de la Aduana.
Uno héPBsio jsf oti'o qu® se fyg a
Encontrándose en el corralón número 1 del 
barrio del Bulto, Salvador Tomé Villena, con 
unas copillas demás dentro del buche, según 
aseguró un señor testigo del hecho, promovió 
una riña con otro individuo apellidado Segovia, 
resultando de ésta el Salvador con varias 
heridas incisas, producidas por arma blanca, 
siendo curado en la casa de socorro del dis­
trito.
El Segovia no pudo ser detenido por los 
guardias, por haberse dado a la fuga,
Rofétada c®n ralso
Encontrándose dé servicio ayer tarde el vi­
gilante del cuerpo de policía don José Moreno, 
en lá estación de los ferrocarriles Andaluces, 
un individuo llamado Francisco Martín Mon­
tero armó un escándaío mayúsculo en la caseta 
donde expenden bebidas a la entrada dél men­
cionado sitio, teniendo que intervenir el auso-
dicho pblicía y llamándole la atención para 
que depusiese su actitud.
Pero el Francisco, que debe ser hombre de 
pocos convencimientos, le afzó  una bofeta­
da.... de las que traen rabo, sin pedirle permiso 
préviameníe para ello.
Entre el ofendido y dos guardias más deíu- 
vieron"al abofetean te, encerrándolo en ríos ca­
labozos de la Aduana, donde quedó a disposi­
ción del juez de instrucción del distrito.
í Con magníficas entradas se efectuaron las 
funciones anunciados en este coliseo,siendo muy 
aplaudidos todos los artistas de la Compañía 
viéndose obligados Lés Tumillet a repetir sü 
sensacional trabajo, que és emocionante en es- 
tremo.
Livia Cervantes es cada noche más aplaudi­
da, pertenece al género de las buenas artistas 
que por su arte y finura conquistan a los públF 
eos, lo que unido a su hermosura la hace triun- 
far.
;EI debut del trio Espinosa fué un aconteci­
miento porque dominan el baile a la perfección 
I son trés notabilidades que harán que toda Mála- 
* gá desfile por Lara. '
La empresa está de enhorabuena por . tener 
un programa selecto en su género.
@ s3 i®  P a s c i B a l i B i i
f.Hoy se estrena en este magnífico salón otra 
monumental película titulada «Drama en un cir­
co», obra cinematográfica de gran espectáculo 
y que obtendrá un éxito enorme.
Además se estrenarán 6 colosales películas.
Muy en breve el más colosal acontecimiento 
de arte.
Notas útiles
C é B iié s i t é i^ ié S
Recaudación obtenida en el día 6 de Octubre 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 297*00.
Por permanencias, 00*00.
Por inscripción dé hermandades, 000.
Por exhumaciones, 00*00.
Registro, de nichos 00*00.
Toíal.,pesetas 297‘0o.
v e n d e n
piano y medio juego de
Se
varios muebles, un
Trinidad Grund 25, piso 1P derecha. 
Horas de 3 a 5 de la tarde.
U m S o l M e i ó i i
C alle de San Vicente, 1 2 —T eléfono 145.
Gestión de toda clase de a untos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortos, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas,^ Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
ü l a t a ^ é i 'c i
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
I el día 4 de Octubre, su peso en canal y de- 
I recho de adeudo por todos conceptos: .
i 26 vacunas y 6 terneras, peso 3.785*000 kiló- 
I gramos, 378*50 pesetas.
156 lanar y cabrío, peso 625*250 kilógramós, pe- M ódicos hon orariossetas 25*01. ------------- —— —̂*------ -----------
27 cerdos, peso 2.414*000 kilógramós, pesetas 
241*40.
32 pieles, 8*00 pesetas.
Total peso: 6.824*250 kilógramós.
Total de adeudo: 652*91.
1̂? pe M  pn cmrl9
• Precíf; verdad 50 por 100 de ecocomía.
_ ■'OCCÍA *v»rinr«í-f5r»íjc Ko'fac alfac ítl
INVeWT©
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex-
■ ■ ' ■ ■ ■ 'tranjero aparatos patentados y aprobados por va 
ríos Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S . Valencia.
Maderas
H ij© »  di© F©d.ff® V a llss .— M á l s ^ a  
Escritorio: Alamedg Principal, número 12. 
Importadores de máüeras del Norte de Europa,
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.
L a  A l e f f r i a
RRSTAURANT Y  TIENDA DE VINOS
■— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la listá. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
8Sy P ia p í i s  U é p e f ié ,
Dstriiri
Por pesetas magníficas botas altas im­
periales de cabritilla pa^J '
rol legítimo y de tafilete to a J 1° pp®
fino y formas elegantes al precio 
SE T A S 10*50.
á
d e ly e F é  dé l^áiag® qy® éSBeéi*- 
véh fa lta s  éé  él Fééibé d® ayes:-
tr>o p é r > ié d ié a |  S é  sÍB«>van
Sa q«éja á Ea ÁdmipistFáéséy dé 
EL POFUL^II par>a qané podaByas 
ts«asiiBÍtis«ia ai
doB« preasipai dé dé la
p ^ o v l a c i a i i
Por pesetas 10*^  brodequines, botas de car»-' 
S i ié e H p t® S "é s !l^ 6 i '3  y zupatos osearía inglesa finísimos mode-
Pédid éa todas par^tes el
Cognac “Faro“
de la podei*osa Sociedad 
B O D E 6 A S  B IL B A li^ A S
pes jlntralo Blaics I bija
So venden aguacates
En esta Administración informarán.
CIRUJANO D EN TISTA  
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
S e  construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á  pre­
cios convencionales.
Se empásta y orifica por el más modenui sis- 
té .na. '
'i'odas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.;
S e  hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor demudasen cinco minutos, 2 pesetas caja.
S e  arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
39 — MALAGA sol­
los americanos y variados para caballero.
No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
á la de Azucena.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos,
E S P E C T Á C U L O S
TEATRO VÍTAL-AZA.—Compañía cómico dra­
mática, dirigida por el primer actór Juan Espan- 
taleón.
Función para hoy:
Primera sección a las ocho y media; < l̂ amor 
que pasa».
Segunda sección triple a las diez: «Los do- 
minós blancos.
Butaca, 1*10 pesetas, General 0*25.
TEATRO LARA.—Gran compañía de yari etés 
y'cinematógrafo.
Por la noche dos secciones, a las ocho y media y 
diez en punto.
Debut de «Les Tumillet», patinadores en su rue­
da de la muerte.
Exito de la genial cupletista «Livia Cervantes» 
y del «Trio Espinosa», aplaudido número de baile.
Precios: Butaca con entrada', 1 peseta. Entrada 
general, 0*20.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*^ . General, 0*20.
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
CINE ID EA L.-Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinóe infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
^^^ferencia, 30 céntimos; general, 10,
U ' iuiii- mmk M88ISSIII
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es  la m  tcuag; Im  pam ©S cabello f  la Elms?*
«Life ífü. íjuíis ui la ropai’'  ̂ . í
^  so corisíss© a lis to  . ga-uso el'sabellé'ss
Bsía m  íímmi<í&ú. de '^eps.taeiós-algisiiat ai. fiaaiez®
Sebo larsirse el eabelíé, as -amos do' íá ápliéácioii, apli»
oiadoso coa un psgueüo espíSto, éoaaó sí füéaé baadollaa. = 
Usando esta &gsa so cura la easgisj es la caída del oébsllo, e» 
saav&sa, aesíimeníay sepex'fí.tísSa,
fes tónica, ■Ví.gGS'íss las mícea del eabeMo:f ©vita todsíi sus enfema» 
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Da vanta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Tofrijos 81 al 92, Málaga.
PASTU LAS BONALD
O ie i* o  S i o r o - s ó ^ i é a s  é é s s  . c é c é l t i a
B B sa sá ssa a ia B sa a B isg R a a B @ sa a fiflB i9 m 9 B B fif lK iiitt i3 tía B a M B a B ii
i BALNEARIO DB ARCHENA i
«V .  ̂ r- • mm
R ecoaod d o ski com petencia p ara  Jas enferm edades a ^ i ü c a s  y  g
■iE
nfcal y  yódica, y  sobre todo e s  el medio m ás eficaz de lo s  cono* »
cidos p^ra la  curación del reum a en todas sus form as. g
n n e n i B M S Q E m í i s B E o g r a f f l  |
6 r a a á f $  r e i i j a i  t a r M  t i  I S  i l t  S i p M r i  §
ciiinE«E(id«Ma)rMtacnl.*sr3.*cisse. 5
Este Balneario no dejá que desear ningún servicio: Instalación lildroferá» m
Itlca completa, Instituto de M ecanoíerapiaríEstufa de D esinfección, T e » . égrafos, Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-C ine ffuncióivtódas^lao noches). Delicioso P j ^
níficos Hoteles qué 
rtunas, cu.
comida con todo el servidi 
ÍAS, desde 12 á 20 pías, co r día; Hoto 
tas.; Hotel MADRID, desde 5‘50 á 11 ptas.; Hotel
noches). Delicioso Parque y M esa de Régim en todo el añfí, Cuatro mag- 
t  hoy se hallan completamente reformaijos y al alcance de
todas lasfortu j yos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, 
almuerzo y cio correspondiente); Gran Hotel de 
LA S TERM é . ~ *j tel LEV A N TE, desdé 
11 pí  LEON , 
desde 4 á 7 ptas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hótele*,
0<25 á
tiene derecho á un descuento de 30 %  en abono de 15 ó más baños, y  15 %  so­
bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallaran grande» 
salones de recreo con entrada gratuita. .  ̂ .
Los coches ómnibus del Balneario se bailan en la estación á la llegada df 
todos los trenes.
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
dueño de los cuatro Hoteles:
g B u i l i o  3 m « t S 'B a I s « a r l o  da f tr d ie n a - l l l ia r c ía  (C $ p a ia )
m M m E B m IBE ® iS ü S P «
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de lafgarganta. tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen, el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conociéroh de su clase en España 
y.en.el extranjero.
A c a n t l i e a  ? i r i i i s
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antíneurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas, 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
f o n a l dE l m r  a a t i b a c í l a r
DE
(TH O COL CINAMO-VAVADÍCO 
FO SFO G LIC ÉR iC O )
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NüÑEZ DE ARCE-(antes Qorge- 
ra),17, Madrid.
(LA
ü C pW s ¿es estados Unidos do Brasil
EU U ITA TIU A  DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BDASBL)
kciiiilií DiÉa lie Seiurcs seliíe la e!ia.-la és iperlaaie le la leiiea Sel Soi
Dirección general para España: Bárqulíío, 4 y 6.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados,—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficies acun>uIados.—Seguro de vida dotal ó cobrar á los 10, 15 ó 20 años 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capUal y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre. ^
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con techa 5 de Octubre 1906
Estrecheces nretrales, prostatitis, elstitis, catarros de ía 
— ------- -*"■*------ Wsjiga, etcétera — — — -----------
Slra. e ia ra e iéa a  pa?osíti6, «aguara y  r a d le s .3  p'©!? isseíll®  
lo® afaasBí&dl®®, ils!iSc©s/;y le g ítisB .® »  ssse«lle8s,aia©sat®a
. CONFITES., EOOB,; INYECCIÓM ¥ ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias promicidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZÍ que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 'en orinar, devolviendo a las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pésetas.  ̂
ilüiiñe BÓSIÓfliñe Purgación reciente ó crónica, gotaí rajlitar, flujoiblanco, úlceras, ^tótora, 
foSfiíllill» se curan inilagrosamente-en ocho ó diez^días con los renombrados CONFI­
T E S  O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas. \  „ ..
Su suración en sus diversas manifestaciones, toon el RÓOB COSTANZI, depurativo 
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos.
E l d é
'lüa^siesla
la r  efervescsrsfs
es el in'ejor 
rofrescante que se 
conoce. Puede to­
marse todo el año.
Dfíiicioso eou'.o 
bobidá matud-a^, 
cata con ex îyi- 
daá  en el eátoir-.R- 
«vo é iulest Inca. F - í - - :  • ■ -
I n v e n t a d o  e n  
1857 por 
p B ishop, es iasTis- 
titu íb le por ser el 
ú n ic o  preparado 
puro entra los da 
su clasü.
E X. i g i r e íi. los 
frarSeqs- OI no-oaoro 
y  señ&s de ¿Uk&á
Si.‘f.'ln3.axi S í r o c í ,
í fTl
#
U áx ¿píví o  Sí á- í AX 'A II; V? ¡í
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales; impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frásco de Roqb, 4jpeseías.
«nnmib Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, l'isis, impotencia, Debilidad general, etcétera, secaran tomando él maravilloso ELÍXIR iWTRO-MUSGULINA COSTANZI.
Vino de 
Peptona
O R T B G A l
í^r^sco 7 p6S0t6is* '
Puntos de-venta: En las principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C .“, Alcalá 9.—Madrid.
O R T E G A
Á base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen^por escrito, debien­
do dirigir las carias al señor Director del CoConsultorio Médico:
la l̂li Itl Cteiri, «
jara CONVALECIENTES y PER 
30N A S D EBILES es el mejor tó- marca depositada
n1co y nutfitivo.Inapeíencia, malas digestiones, I Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
anemia, tisis, raquitismo, etc. j necesiten tomar alimentos fácilmente digesti-
------- '.ICOS  ̂ ^
N T O V I S E D O
LO S ANEMIC()S deben emplear el «Vino j bies y nutritivos con frecuencia ó á  deshora 
ferruginoso», que tiene las propiedades del nn-^(Qxcursíones, viajes, sports, etc., etc.)\
í« í Cada comprimido equivale áTO gramos MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in-1 ^ ^
ternacional de Higiene y en Ihs Exposiciones j carne de vaca.
Universales de Bruselas y Buenos Aires. I ;  Caja con 48 comprimidos, 3W  pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID,
Tipografía de EL POPULAR
L  El G T  B. I  G I  S T
I G m ndes alm acenes de m&temal eléctrico
I Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, I 
f con la que .se obtiene una econoíTifa verdad de 75 OiO eji e! consumo. Motores de la acreditada ¡
Ímarca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación, de agua á los pisos, á precios sumamente económicos. I1, M O I 4I N A  L A R  IO S ,  4 í
l A e i i a g s r k i i a r I t l i i i á f  M s n s l l a l
Esta magnífica línea de vapores rectb ^ ercan - 
cías de todas clases a Rete- corrido y corp-conod- 
miento directo desde este puerto á todos ios de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- ¡ 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles dé cada dos ser.’anas.
Para informes y más detalles puedeti dirigirse á 
su representante en-Málaga, don Pedro Gómez 
..................................BarneGhaix, Josefa Ugaríe Barnentos, número 26.
I




áldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
A r̂masa Pedro A., Alameda de Carlos HaesB. 
Barreré Praí Juan, Moreno Monroy 3.
Brl ales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mazón 15.
Díaz de Escobar Narciso» Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
E s ’rsda Vdasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victorí»' 
Mármol Contreras Rafael, Grasada S3.
Martín Velandía José, Cánovas del Castlilo 16. 
Mapelli Raggio Enrious, Granada 61. ¿
Mérida Díaz Miguél, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torrijos 113.
Murciaiso Moreno José , San Telmo 12.
Navarro Navafas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Gsorio Miguel, San Juan 82.
0 4 e g a  Muñoz Benito, San Juan de Dios 31. ° 
Peralta Apeztegula Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luís, Alameda 40. 
Risueño de la Hera Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz luán, Moreno Monroy 2. 
Rosado Be-gón Miguel, Cerrólo 24.
Ruíz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sierra Mellado Luis, Huerto del Gonde 0. 
Vázquez Cspai’fós Manuel, Marqués Larios 7. 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Mirasol y Molina, Saílt* e 4.
Sociedad A»óBijRa Cross, Alameda 23.
^ACADEMIA DE CORREOS Y  TELÉGRAFOS
Calle Prand^sco Masó 7.^
Mariblaftca 12, 2.®
a f i l a d o r
Chamizo Francisco, Torrijos 8.
agencias DE INFORA4ES 
La Infoimación Comercial, Carmen 58.
a g e n c ia s  d e  n e g o c io s  
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Sokeicn , Victoria 20.
ACENTES DE COMISION, TRANSPORTES
Y  d e s p a c h o s  ADUANAS 
Cabo Paez Joaqu'n, Postigo de los Abades, 3. 
Cano Clemente, Carros 8.
Cruz Msnué!, Cortina del Muelle 23.
Gallarda Enrique, Plaza de iQS Moros 18. 
Gallego Augar Jaén, Carros 1,
Gómez Antowio, Martireüi 5.
Guerrero yC.% 8. én C ., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S . Figueroa. 
Iglesfat Juan, a^esón ds Vélez 2.
Jaén del P ííí o. Ricardo, Cortina de! íiáuelle 63. 
Ortiz y Manín, San Bernardo el Viejo 13.
Mahin, R ak el, I ártires.
Pagés.Joí é, Sánchez Pa&tof 12.
í' ozo Julio, Strachan 3
Rico Rabies Pedro, Avenida E. Crooke 19.
R ibler Enrique, Alameda Principal 11.
Ro&ülo Qavarrón Joaquín, Avenida Crooke, 45. 
Taiüefer Augusto, Alameda Principal 2U 
T é ie z  Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Villapisno y Manía, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke, 33.
AGUA L E  SODA Y GASEOSAS 
sEl Diluvio», Ssn felmo 14,
«L& Catalana», Santa Rosa 7. ;
ALMACFJhES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Lario 5.
Sobrinos d^ |. Herrera Fajardo, Castelar 5, 
Hdos de P .V aiis, Doctor Dávila 45.
ALMACEN D E B O TELLA S Y  GARRAFONES 
Mañoso Estfesez Anirés, Carmen 88.
ALMACEN DE p a p e l
Papelera Española, Nlcasio Caíle, 7.
a l m a c e n is t a s  d e  c e r e a l e s  
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2. 
Fuente y Yébene», Cisneros 47.
Peña Bandera ÁníORío, árriola.
almacenistas d e  c o l o n ia l e s  
Simón Castel S . cnC .", Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, 5to. Domingo 4 y 6 
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Frandgco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués dé la Paniega 51, 
AripijoxM otiiia» Muro 4 e  Puerta Nueva.
■ a l m a c e n is t a s  d e  d ro g a s
Eduardo Fracqueio, Saga?ta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio ChSiCón, Cisneros 54.
Hijos de Francisco Oarcfá Aguiíar, Santos 3.
José Pelaez Bermúdez, Torrijos,*eláez Luis, Torrijos.ALMACEN DE HIERRO | Baeza;A.utoi!io S. en C ,, Arrióla 20.
a l m a c e n is t a s  d e  v in o s  
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alionáb, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17. 
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
a l p a r g a t e r ía s  
Diez Pomares José, Carmen 19,
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón déla Barca 5. 
a r q u it e c t o s
Guerrero Strachan Fernando, Marqués Lariós 3. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13.
ASOCIACION D E q u in t a s  
Blancbard Fisncisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Keredis 30,
BAULES Y c o f r e s
Círmoria Juan de Dio», Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.1 
b ic ic l e t a s
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p® 2.® 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singar, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capucáinos 1.
BOTERÍAS
González ¿lfonso,Pasülo4e Santo Domingo 28 
‘ González Pedro, Cuarteles 30.
c a f é s
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla Í3,
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria I.
Vinícola, M ajqüés de Larios 6,
c a l d e r e r o  ME rANTCO 
Cerón Trujilío Francisco, Don Cristián 46, 
Pedresa García Rafael, Montelb.ta I J .
CALLISTA
B u r ie l  Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Lóp’eá Anaya Frasckco , Plaza Constitiición 1.
c a m is e r ía s
Casero y Toledano, Salvago Í4 y í6 .
Pérez y Valle, Marqués de la Paniega 17* 
c a r b o n e s
iP̂ fei’a Afán José, Molina L«ylo5.
A!oFn«i José, Calderón de la Bares 1,
Torres Rafael, r. Ismed « 37.
Zale bardoJm¡n Matm?!, Santa Lucía 7. 
c a s n e c e r ia s
Espada Sslrador, Ssntos 13 y 15.
Qfcrcía Medina vluJa, Guiiién de Castro, 2. 
García Manuel, Torrsjos 29.
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Fino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio del Aranda Antonio, Caryajtsl.
Román Manuel, Puerta del Mar 14, 
CARPINTEROS
Bravo Aniosilo, Alameda de Carlos Haea ! .  
Cabello, Antonio, Dos Hermanas 2,
Chlqmlla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11.
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Mt rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24i 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
c a r r u a je s  DE LUJO 
La alaguefia. Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37i 
CASAS DE HUÉSPEDES 
7ÍC t Ofía Rufina, Calderería 12.
CASAS DB PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Ríos R sas 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y P. Montes, Cortina del Muelle¡33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Melero, Jara  33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 9, 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERIAS
García Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Sant»t Luda !4 .
CHRVHCERÍá S
f  Cervecería Inglesáj^Casas Quemadas 1 y 3.
^ Cervecería Maler, Pasage Heredia.
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
¿  Príncipe, Plaza de la Constitución 42,
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE ESPERANTO
Padilla Juan,, San Telmo, 14,
COLCHONES AtETÁLlCOS ^
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 3.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de instrucción. Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J, Relosillas 25. 
Acsdemfs San Miguel» Alamr.s 19.
Centro Politécnico. Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de |esús,C. del Muelle lOí 
Colegio Evsngébco, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. , 
ídem de San Bernardo, Plaza del Cárbóp, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Hermenegildo, AlcazaMl'S 17, 
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San losé, Carmen 97.
Hem de San José, Nobleja 2.
Idem de Santa Engracia, Carmen 40. 
ídem de Santa Isabel, Alamos, 17.
Idem de San Luis Genzaga, Peña 19.
Nuestr. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Ídem de San Rafael. Antonio Luis Carrlón 18. 
ídem de Santa María Magdalena, Ídem 29. 
Escuela dsfS Centro instructivo (Jbrero fepubli- 
car o del 4.® disíriio, Qarcerán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrüos IOS.
KIgh Scliooí of Lsnguáges, Granada 48 y 50.
CO M ESTIBLES  
Aceña Braulio, Alameda 18.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding 7.
Campo Lino de!, Castelar 8.
Conde Migue!, Molina Latió 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45.^ 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Oálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Oámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 33, 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín Salvador, Torrijos 69,
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23,.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
i,M áiagal49.
[guei, Beatas
Márquez José, Tórrijos J0 6 .
Liñán Serrano Luciano, 
Luque Mi l  33.
Martin G r^orlo , Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52,
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Tofri|o» 2.
Ru!z DIago Agapito, Trinidad 2,
Ruiz Molina José, Garcerán 24,
Saavedra Pfedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántaras, bajo. - 
García Caballero juan,Guartclejo 2.2.® 
Guerrero Madueüo Leopoldo, Farras 7.
Rio Domingo del, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE f .
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovaé. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de lá Cónstituclón 42, praí. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chspaíro Juaa, Paseo Reding 1,
García Manin María, Granada 35.
MancFla Ruiz Antonio, Carvajal 1 3 .'
Jiménez Manuel, Torrijos 114 
Márquez Merino José, Santa Lucía 30.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Prieto Vidáa de José, R. Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baqueta y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
BJerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21
Ingladá (Joaquín), Barroso 2.
MoralesHtjos (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andreus y Compañía, Idem 12.
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
Picazo Hermanos, Carros 3.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 1!3.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES Y  CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xíil 4. 
íbarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, R. Fromke, Doña Trinidad Grund 7. 
Argentina, Enrique Maríinez,Cortina Muelle 27 
Austrla-Hungria, Roarigo Qarret, A. Colón 8. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colón 11. 
Cuba, Enrique Piñeiro. Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, F. Lebrcüehe, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Cerrión 10 
Inglaterra, P- Staniforth, Barroso 1.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza Se Riego 2, 
Méjico, Conrado Chavero, Ma?t!nez de la Ve­
ga 17 principal,
Paraguay, Pedro Valia, Alameda 18.
Perü, José María de Torres, San Aguátin 10. 
Portugal, Eduardo Psilatjca, Carros 8.
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25, 
Suecia, Carlos j .  Krauel, Esqullacbe 12.
Turau a, Jerónimo Guerrero, S  Íusn de D ioslP 
Uruguay. Pedro Pí Relayo. San Juan de Dios 21.
CORREDORES DE COMERCIO . -
Fazío Francisco, Martínez de la Vega I,
Gómez de Qádiz Píáddp, Torrijos 64, 
a*arzo LombatúoFraucisco, Strachan 8, :
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12,
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
(lastro Martin Francisco, Pozos Dulces 3L  , 
Rueda García José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas 13.
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12,
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1.
Mellveo Arturo, Larios 1, piso 2,*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costituclón 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPÓSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca cLa Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagastá l .
Leiva Aníúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Gránadá 63.
Péiáez Luis, Torrijos 78,
Piádena y Lí^ez, Horno 14.
Hafner etc. Wieríken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Salas Cándido, Santa Luda 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES
González Pérez ínan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda F r a u c is c ó , P. tíe S. P . A lc á n ta r a , 37. 
ESTANCO
Olmo José, Cisfer 2.
I Castillo Joaquín, puerta dél Mar 22.
„’ReaI Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8. 
EXPORTADORES DE VINOS
Bárceió y Viuda de Torres, Malpica 
rH 
t y
Egea y C ^ Manuel, Álmansa.
Bueno y ermano José, Mendivll.
Burgos  Maesso Ántóñío, Don Cristiác 6.
Oarret y C.*, Huerta Alta.
Groas y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C ., Malpica 4. 
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos j. ,  Esquíísche 12. '
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don íñlgo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr, Dávila 6,
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los|Tüo*.L 
Príe* y C,* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C,", Dr. Dávila.
Ruíz y Alberí, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S . Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICAS DE AGUARDIENTES
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
PÁBRiCAS DE ALFARERIA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda dé Luis Moreno, Puerto Parejo 19,
FABRICA DE ASE ̂ RAR
Ledesma Rleumont Manuel, San Nicolás 23. 
FÁBRICA DB CAL Y ALFARERÍA
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárca.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Péfez 7.
Velasco Leandro, Alameda de CoíónGS,
FABRICA DE GUITARRAS 
l.orca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA
PabÓn Antonio, Baños 4.
FABRICAS DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La isla» , calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 36.
FABRICAS DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Oálvez Ruíz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
AragonclIlO González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffaréna Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Pelaez José, T cfrijos 80.
Mir Cóusinó A,> Trinidad 66.
Morel Rlvero-Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7,
Ramos Martel Miguel, Santá María 7.
Rio Guerrero Francisco dcl,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles Í7.
VentosaRamón, Torrijos 86.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41,
Goux Julio, Salvago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la P an ieg a^ . 
JIménessSixto, M. de la Paniega, 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Lario^ d,
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2, 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13.
{iménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. .ópez Demetrio, Liborio García 12,Muchart Francisco, Plaza de la «..u.;stitucI5n 22. López Emilio, «El Louvre», M ártir^ 7.
López Emlíio, «El Rápido», Sagasía 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Carriéa 16.
FLORES, PLUMA^Y SOMBREíÍOS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonid, Torrijos 48,
FRUTAS Y  LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, Ídem.
González y Contreras, idem.
García Almendro Enrique, idem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García ¡osé, Ollerias 17.
f u n e r a r ia s  
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrlón, 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.“, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Benial y Qazmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerío^ld.
Ojeda Pacheco Msnuei, Palo Dulce. 
g r a b a d o r e s
Areta Pascua!, Plaza Mártires 2.
Somodevilla José, República Argeiitina 46 y 48, 
g u a r n ic io n er o s
Cerezo Hermano, Alameda 2 i, portal,!
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla SI.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas del CasHlIoáfi, 
Ha b il it a d o s  d e  c l a s e s  p a s iv a s ] 
Caracuel Medina rtia», Moreno Mazón Í3,
Nido José dei, Cister 9.
HIERROS USADOS 
Bravo Rula, Plaza Aurora 9.
Gisbert Santamaffá Tomás, San Jacinto 2,j 
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino A n te q u e ra  3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería de! Río 24. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42, 
Zatnbrana Hermanoi?, Agustín Parejo 11. 
in g e n ie r o s
Diaz Petersen Ramón, Alameda 25.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTlTUClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
C; .̂mpos Jiménez Eduardo, Gasas Quemada^ 5, 
JOYERIAS X,
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15. = . ‘
l a b o r a t o r io s
Laza Enrique, Molina Lado 6. «n
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega ¿z. 
l ib r e r í a s
Duárte José, Granada 43. ^
Rivas Beltrán Enrique, Marqués de Larios¿,7.
l ib r o s  d e  l a n c e  
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS r a y a d o s  
Cámps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Reoúolica Argentina 25, 
l a m p is t e r ía s
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Miidéro Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dios. 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7,  ̂ _
Pozo Párraga Rafael, A n to n io  Luss Carrlón 5, 
MÁQUINAS AGRICOLAS ¡
Mirasol y Molma, Salitre 4.
JWAQÜINARIAS ELECTRICAS  ̂ „
Ballestérós Antonio,' Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Slnger, Áhgei l .
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS d e  ESCRIBIR 
Si -̂Copian documentos, Moníalbán í  bis.
Se: hacen reparaciotiesj Cruz Verde 7.
Onver, B o ía a ! .
MARMOLISTAS £
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17,
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister 5« 
#ArgamasilIa Licera Antonio, A. L- Carrlón 10. 
JC azoria Gómez Francisco, M. de la Paniega 41,
J [García de la Roes Rafael, Müéüe Viejo 17. .
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Quárdeño Lama Agustín, Santamaría 7, 
Impellitierijosé, Santamaría 17 y 19.
Lazárraga Pablo, Granada 84,
Linares Enríquez Antonio, Luis de VétoquezS. 
Linares Enríquez Francisco, Moreno M onro]^, 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.
Rio Arrabal Migue!, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28, •
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Vicio lia 72.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vigilóte Wunderlich, Joaquih Torrijos 69 pi­
so 3/
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  MINERO
Rodríguez España José, Fuer o de la Torre, 
MECÁNICO ELECTRICISTA  
Crespo Auciro Plaisa B;eumaa 12.
MODELISTA MECÁNICO V DIBUJANTE 
iParrióQ Carrer» Juau, Dííd Cristíán 39, 
MODISTA D E SOM BREROS  
Florido Ana M a n a , Marqués ue Larios 6. 
MODISTA
Sierra Fernández Mana, San Francisco 10,bajo.
MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Marqués de la Paniega. 
Rodríguez Carmen, láolsa 8.
Ruiz Losa Ramón, Granada 52,
Martin Félix, (jfanada^98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Pcini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULIQOS 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espildora José,Alarqués dé Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Geá Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Grifíc, Marqués de Larios 5.
Oriiz y Cussó, Martínez de ia Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2,
Castillo Garda José del,Martínez de la Vega i3 . 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilía Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS.
Oreen Ricardo, Fl&za dei eligió,
López Escooar S . en C., Granada 31. '
López Planas José, Granada 64.
Vioia J . ,  GraHáda37
ORTOPEDIA
Jiméuez-Cuenca Kamóii, Plaza San Francisco 7
PANADERIA
Ruedajosé, Torrijos 37.
Piñero Cuadrado Narciso, Granada.
p e r f u m e r ía
Delgado Jo sé , Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez Jóse, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo dei Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40,
Conejo Manuel, üinetes 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Jorge'y Alvarez Alfreda de, Banta Lucia 16, 
Maíreles Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San juau tíe Dios 28.
Medina García Antonio, Alameda 16.,
Miilet y Murtilo Rafael, Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta deá Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paez Luque Juan, Plaza tíe ia Constitución 38. 
Pino GaDíiel, Torrijos 98 
.Pmt& Bartolomé, Calle jone s 42.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Ruüfíguez Juan, Ollerías 63, '
Sánchez Guap José, Granada 60. ,
Villar Manuel, Pazitio Santo Domingo 22. 
PERITO AGRIMENSOR
Leal Oálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benííez Antonio, Herreiía del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
Capuiino Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7, 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4,
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3,
Duaríe Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilla José, Re, úbüca Argentina 46 y 48. 
PRACTICANTE
RÍO Marín de! Diego, Doctor Dávila 54,
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria í .
Durán Rafael M.*̂ , San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13 
Montoro de José,Torres San Bernardo 3, 
Navarro Barrícm ievo Aníoniu, Cieter 13 
Ponce éeLeón José, Ssn  Juan de Dios 7
Sácehez de León Agustín, Victoria 76.
R o d r . « «  3 6
Tudela Buíl'gos Luis, Azucena 1, bajo^ 
RR0FESORES DE CALIGRAFIA 
Abad PérezJchjé, *:iortina del Muelle 101.
Calvo y Belifán Joaquín. Agua 24.
Sánchez Quittfatoa Agustín, Pjaza de Riego 34 
DE IDIOMAS
Algüera Fr and8co.^la«»eda 35 
Benftez Manuel, Alm^^o» 38.
Hautpoule Fierre, Císl^derería 9.
Dr. Hoefrighter, Qráisávia 46 y 50.
Veall Federico F ., GigiJn tes 11. „
Vega de! Castillo Martín,' i^uanJ. RelosIllas 25. 
PROFESORAS Éi\PÁ R TO S
Ocafia de Garda Francisca, Mvoreno Monroy 20.
Bartolomé González, Plaza de la
Entrambusaguas Eúgénio. R. ArgféAtine 65 y 67 
Herrero Léón, Cisneros 56.
^ L óp ez Blas, L u is‘íe Velázquez 3, _
Luque y Aranda, República Argentsns, 
Maídonado Juan, Muro de Puerta 3.
I  fMármoIejo Antonio, Granada 1.
 ̂ ¡Revuelto León, Granada 34 al 40. 
r^Viliaíba Luis, Torrijog 108.
RELOJERIAS
Bitítz Carlos, Doctor Dávila. .
Doibiínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Martíhf=z Enrique, PIpzá tíe la Constitución, 3 
Pabón .Áníonió, Ollerías 23,
Pacheco Francisco, Qranáda 88,
Pastor Ahtpnio, Mármoles 38.
Pastor Ctsi^db Manuel, Plaza Constitución 42. 
Pérez José, Cuarteles 72 y Eslava 1,
REPRESENTACIONES GENEI^ALES 
Raudo y Comp.aMá Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Jo^uinín, Plaza de! Teatro 27.
res '^AúRM'JT'S 
Hernán Cortés, Caleb^. 
i iMártínez Cipriano, Mai!^^ García 18.
Yerno de Conejo, Torré Teímo, 
RETOCADOR DE FOlHÍGRAFlAS 
SaníaraarSa Baldomero, MánúvOies 73.




Cáiitano Pérez José; Martínez dé la Vega 4,
E l Aguila, Granada 63.—Ropa» hecha».
: Hermanos de Pablo, Nueva 16 ai 20.
MoTeno Juan de ia Cruz,Pasage de Alvarez 105 
. 0 ‘íKeqa José,'-,Nueva 18. y.20.. ■ - .
■ Faíazpn Muñoz Ahíonip,Marqués de la Paniega 
fem og Jiménez Salysdof, Nueva 60.
Ruiz Gónzáíez Sérnardo, Plaza Constitución 6, 
^áenz Félix S . en C ., Sagasta 2. ;
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Tfavgsetío Prieto Cayetano, Carvajal 26,
Le Fráncesa.^Puerta del Mar.
’ \ SOaEDAD DE SÉOyROS
«Le Nord» Dorr y Lehsterf, Sánchez Pastor 7.
Agrícola La>Gigsntes í7.
Alianza La, Trinidad Grund 24,
Aliiance, Aíameda de Haes 6.
E iD ía, Strachan, J .
General acddení fiye liie,Plaza Corte» de Cádiz 
Germanls La, Seba.'Stiíán Souvirón 4 y 6. 
Qrestiam La, Marqu'éb de Larios 4,
Overpooi and London - and Globe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Norwich Unión Pire, M&rQ.«és de Larios 7, 
Poiar La, Pozos Dulces 28.
Royas Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Esir»ñol, Alaractía Carlos Haes. 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R» Argentina 34,¡ 
Navas Jiménez Francisco^ Pozos Dulces l . j  
Vanees Pedro, M. Paniega 2 ! ,
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerias 32.
Sánchez Gallego Jo sé , Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
A. Berna! y C .* Tomas Heredia, 1.
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CORDELERIA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad.
TALLER DE CERRAJERIA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41,
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M ,, Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
¿ Eivai; Sánchez Manuel, Arrióla Í4,
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Berna! y C.*, Tomás Heredia 1,
Corpas Oinés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, T orrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cm  Tío 41, 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 7.
TALLER DE PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
'^Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes de Cádiz 9.
T Á L L E R E S  D E PINTURA  
Busíinduy P ., Cortina del Muelle 6 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Murillo y Arroyo, Altozan 10.
T A L L E R E S  D E REPARACIONES  
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TOd AS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CORCHO ¿
Ordóñez José, Martínez Aguimr 17 J  «
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta dei Mar 
Garda Manuel, República Argentina 53. 
Gómez Hermanos, Rer úbüca Aigentina 2. 
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garda 23.
Pablo He manos. República Argentina 16^ai 29. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F . OREOORíO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERIAS 
Castrillo Pablo, Torrijos 34,
Diaz Francisco, Granada 27.
Bscamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Esiava Joaquln, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Víctor lana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano juliá n, T  orri jos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y iO.
Vallejo José, Granada i7 , 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo oe Atocha 2, 
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Profesora DE Guitarra 
R uiz Elena, Mármoles 79.
F ro vin ela
ALORA
Reiuogo Ft mando, Tejidos, quincalla y halzs- 
do, Veracruz 3.
ALOZAIMA
.Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA^ ríí
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Qiraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.1 
Barrio Zambrsna José, totineria y coloniales 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6C, zapatería. 
López Molina José María comisiones.
O velar Viuda ee, banca y fábrica de bayeta? 
Palma Rafád, Caphin Moreno 2 y 4, coloniales, 
Pozo Gali í i  d Gaspar, cristal y loza.
Pozo y et as Hei manos, fábrica debayeüs. 




CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, barbería.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescado.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios,
Morencr Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
GAUCIN
García Sánchez Juan, drogüeria.
Ramos Quiu Antonio, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor,
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, 
íabricaníe de aguardientes y de embutidos.
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confitería, 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura iitíartinez Antonio, abogado.
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceñajuan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera'Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San F ^ c i s c o  8.
. Moret Manuel,ifarmacia, PiedfSB^.
M e F t ó a d O ;
Aceites de oliva
Fresco, de 13 a 14 pesetas !cs  11 li2  ídem, 
Afrechos
Fino eCsacos, de 80 ks. á ptas, 18'50 los 100 k í, 
Pfhnerá.de 60 id. á pías. 16 id. id.
Segunda, de 50 id. á id. 14 !d. id.
Tercera, de w  18. á 14 id. id.
Alcohol
Das 1?3 a 136 pías, hectólítro.
Almidón
Hoffman «Gaí03>, 9 á 9*26 pías. 11 Í j2  kilos.
«León»,9á9'50id[. Id,
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id Id 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6*25 ptas. id. id. 
Barco de 8 ‘50á  9 ptas los 11 li2  id.
Arroces de la  nueva cosecha
Moreno de primera, 41 ptas, los 100 k.
Moreno corriente, 40 id.
Blanco de primera, 43 id.
Blanco superior, 44 id.
Bomba, 73 á 75 id. .
Azúcar de caña
Caña de primera, á 12 pías. 11 li2  kilos 
Caña de segunda, á 11‘50 id. Id.
Cortadillo de prim era, i4 ‘25 á 14*50 id. Id. 
Córtadillo de Segunda, 13‘75 á 14 id. td.
Pilones de 1.‘  de 14*25 á Í4 ‘50 id; id.
Plaquetas de id. 13 á 14 id. id.
Casqueado de id. de 14*25 á 14'5Q Id. id. 
B acalao
Islandi^ fresco mediano á ptas. 48 los 46 ks. 
Cacaos
Caracas, 38 0 á 440 ptas. los 100 ka.
Guayaquil. 325 id. id id 
Fernando Póo, 250 Id. Id. W.
Cafés
^$oka superior, de 195*50 á 200 ptas. los 46 hilos. 
Cár^coiillo superior, de 184 á 190 id. id. 
Caracolilio segunda, de 170 á 180 id. id.
Hacienda superior, de 173*60 á 175 id. Id;
Tostado primera superior, 2*25 á ,2*75 los 460 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2*20 id, id.
Cereales
Trigo red o, pesetas 11*00 á 11*50 los 44 hilos.
» blanquillo, 1 j ‘00 á C0*00 los 43 kilos. 
Cebada del país, á 8*25 los .73 kilos.
Habas cochineras, 25 ios 100 kilos.
Habas mazaganas, 24 ó 25 los 100 kilos.
Yeros, á í 2*50 los 57 y ! {2 kilos.
Maiz morillo, á 13 los 53 ?  i\2 kilos.
Matalahúga, de 19 á 19^50 los 28 kilos.
Alpiste del pais, 32á ?4 ios 100 kilos.
Garbanzos menudos, 2.̂  á 26 los 57 ¿{2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 28 á 30,
Garbanzos gordos, de 30 á 35,
Garbanzos finos, según clase. ’
Especias
Pimienta negra, de 16l á 170ptas. los 46 kilos. 
Cíavillos de Zamzibar, de i7Ó á 180 id. id.
Madre clavo en grano, de 155 á 160 id. id.
Azafrán puro, de 70 á 75 los 460 gramo»; . 
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. id.
Canela Ceylán, dé 2*50 á 3*50 los 460.gramos. 
Recortes de id. 1*75 id. Id. id.
Pura molida de 3 á 3*25, id. Id. Id,
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas !o& 11 y 
li2kíÍo>.
Pimiento molido flor, á 15 id.
Pimiento molido corriantr, é 12*50 id.
Anionjoli, de 7 á 9 his 11 1í2 id.
En las especias hay tendencia á mayor 
Habichuelas 
Largas valencianas, 44 pesetas 100 kilos, 
id. motrileñas id. id 43 id Id, id,
Certas asturianas id. 00 id. Id. id.
Harinas
Recia dé 28 á 34 pías, los 100 ks.
Blanca de 37 á 40 id. id. id.
Papel
Faja grande ó pesetas 9*25 la bala
Idem chico á 7*25 id
Estracilla grande de6'50 á 6*75 la bata.
I iera chico 5*25 # 5*50
P escados
Sardinas en escabeche, la caja de 8 latas de 5 kf* 
los á pesetas 30. ,
|ii. en aceue, ia caja de 100 latas de 18 tnfifmetro» 
tros, á 20.
Idem en tomate idem, idem, á 20 
Thés
Verde á granel á pesetas 1 ‘751 c s 460 gramos.
Idem superior en pmjuetes de 1 libra á 2*50 id. 
Negro á grane! á 1*75 id.
Idem superior en paquetesde 1 libia á 2*50 id.
Varios
Carburo de Qaldo en bidones de 40 kilos á pese* 
tAS 43 ios 100 kilos, 
ilvelisnas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 á 4 el 
saco.
Todo susoriptor tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
ostia Cruía.
iMiwnr>
Tipografía de E l P opular
